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１．調 査 の 概 要
 調査の目的
近年，さまざまな地域で地域活性化の取組が進んでおり，効果を上げている
もののあげていないものもみられる。本論では，中山間地域を取り上げ，中山
間地域における「先進的なまちづくり事例」を収集し，俯瞰することで，地域
づくりの可能性について分析しようとするものである。併せて，同様な地域課
題を抱える中山間地域の方向性を考察，提案しようとするものである。
 調 査 方 法
本稿では，中山間地域として，県単位としての鳥取県・島根県を取り上げ，
両県の中山間地域のまちづくり事例に限るものとした。具体的には，活動場所
が概ね都市部（旧鳥取市，倉吉市，米子市，境港市，旧松江市，浜田市，出雲
市，益田市，大田市，安来市，江津市）以外の町村（合併前の町村を含む）で
ある事例を収集した。これは，中山間地域における活動としていくことで，地
方都市の問題は稿を改めて分析しようとしたものである。
参考資料としては，鳥取県・島根県内のホームページ，県出版の各種文献資
料などによった。「先進的なまちづくり」収集事例は，明確な基準を設けず，
関係文献の紹介の頻度，研究者の評価，県による評価などを参考に，筆者の独
断で抽出を行った。その結果，先進的まちづくりの活動時期についても，最近
のものとして比較的緩やかで捉えている。
また，「先進的」とは，自律型，行政と住民の連携など，他地域の参考と
なる事例であること，中山間地域の長期的な可能性を示唆する事例であるこ
と，従来とは異なるテーマ・手法で進められているまちづくり事例であるこ
と，などを想定している。
２．中山間地域の事例の特徴
今回の作業を通じて収集した先進的まちづくりの特徴を概観する。なお，ま
ちづくり事例の区分などについては，筆者の個人的な評価・判断であることを
お断りするものである。
 中山間地域における先進的なまちづくりがみられること
鳥取県での先進的な事例としては，智頭町でのゼロ分の一村おこし運動・住
民自治に向けた町企画戦略課などの総合的な取り組み，さらには各自治振興区
での取り組みが挙げられる。特に，智頭町新田（しんでん）集落での住民自治，
人形浄瑠璃，大阪府など大都市との交流は特徴的である。こうした智頭町の先
行的な取り組みが智頭町だけではなく中国地域のまちづくりの先行事例となっ
ている。
また，旧鹿野町のグリーンツーリズム，県境付近の日野町でのまちづくり
日野が行うチャレンジショップなどの事例もあり，中山間地域の参考となって
いる。
一方，島根県での先進的な事例としては，吉田村での鉄の歴史村，石見町の
香木の森，柿木村の棚田，海士町の自由市場などなど個性的な取組がみられ
る。住民自治に向けた取組も比較的多い。県境を超えた取組や国際的な取組な
ど広域的な取り組みもみられる。
さらに，地域資源がない，または弱い中で，地域を活性化させるための取組
も多くなっている。交通条件の弱さを逆手にとった取り組み，単に観光地化を
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追うのではなく，地域の良さを評価しつつ，地域の個性を売り出すような取組
も多くみられる。
 残っている自然，農林水産，歴史など優れた資源を活用していること
鳥取県はかつての豊かな経済的蓄積が残っていることが特徴である。例え
ば，智頭町では板井原，智頭街道・智頭宿，新田，岩美町では棚田，日南町で
は病院，直接支払制度，大山町，岸本町などでは大山の自然景観などである。
また，活用資源として農林漁業資源が多いのも特徴である。島根県では，例え
ば，柿木村の大井谷棚田，吉田村のたたら，佐多町の出雲歌舞伎，多伎町の農
水産資源等である。
 地域ごとの個性がはっきり分かれていること
鳥取県は，鳥取，倉吉，米子周辺など都市の歴史や機能集積において各地域
の特性が明確に分かれている。そのため，その周辺部の中山間地域にもかなり
影響している。例えば，グリーンツーリズムは比較的交通至便な中部東部地域
に，医療・福祉などは西部に多くみられる。
島根県は，松江・出雲地域，浜田沿岸地域，奥出雲地域，中国山地地域，隠
岐地域など都市の歴史や機能集積において各地域の特性が明確に分かれてい
る。そのため，その周辺部の中山間地域にもかなり影響している。
 さまざまな活動が行われていること
全体として，住民自治だけではなく，さまざまな取り組み行われている。中
山間地域まちづくりの縮図ともいえるほど多種多様な方策が展開されている。
 大阪・京都など大都市圏，広島市などが近く，外部に開かれていること
鳥取県は各種の歴史街道沿いにあることや山陰道，中国自動車道，JRなど
を通じて，比較的関西方面との交流が活発であり，人・もの・情報・文化・学
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術などの面で京阪神都市圏の影響を受けやすいことが特徴として挙げられる。
島根県は各種の歴史街道沿いにあることや山陰道，中国自動車道，JRなど
などがあるものの，山陽側の都市圏とやや遠隔となっている。このため，浜田
自動車道などが整備されている県西部を除いて，大都市からの影響が比較的弱
いのが特徴となっている。
 まちづくりのきっかけとなる危機感などが醸成されてきたこと
平成１２年の鳥取県西部地震の発生，介護保険の導入などによって医療・保
健・福祉などで連携して取り組む必要性が生じたこと，過疎化によって地域の
存亡の危機となったことなど，まちづくりに取り組む危機感が契機となった場
合があることなどが特徴である。
過疎・高齢化が進展している中国山地地域も多く，限界集落の消滅など，地
域の存亡の危機となったことなど，昭和３８年豪雪や昭和４７年の江の川の氾濫
など，まちづくりに取り組む危機感が契機となった場合があることなどが特徴
である。
 地域の資源が弱い中での，活性化取り組み多い
集客力のある観光施設があるわけではない，地域資源が弱い地域において，
住民パワーを中心にして活性化しようとする取組も多い。
 地域全体のまとまりがある
過疎高齢化が進展している地域であり，各地域ともにさまざまな取り組みを
行っている。また，問題解決型だけではなく，積極的な取り組みが行われてお
り，比較的地域ごとのまとまりなどがうかがわれる。
 県などの協力支援が積極的であること
鳥取県などの地域の取り組みに対して包括的な補助金である「鳥取県うるお
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いのある村づくり事業」などを通じてジゲおこしなどの取り組みが行われてき
ており，こうした包括的な補助金の効果が大きいものと考えられる。
また，観光立県を目指している島根県の取組や，島根県中山間地域研究セン
ター等の機能強化もあり，積極的な活性化の取組が行われてきており，こうし
たことが現状のまちづくりにつながっていることが挙げられる。
３．効果・資源などからみた事例分析
 分析の視点
事例を分析することはかなり難しいが，ここでは以下の２つの視点から分析
を行った。
問題解決か個性伸長か
内発か外発か行政主導か住民主導か
ほかに，外に向けた活動か内に向けた活動か，補助金先にありか住民発
意型か，危機対処型か活動漸進型か，などの分析も考えられる。
全体２２７事例のうち，１７０事例が問題解決型，５７事例が個性伸長型である。
全体としては問題解決のための取り組む事例が多くなっている。中山間地域の
地域課題が大きさなどが影響していると考えられる。
住民・行政主導の別では，住民主導９２事例，行政主導１３５事例で，行政主
導がやや多くなっている。県を含めて，各市町村がまちづくりに取り組んだ結
果であると考えられる。加えて，住民が主導する例は相対的には少ない。
 資源による違い
まちづくりを行うために注目した資源があり，ここでは，歴史文化，農
林漁業，まちづくり，住民自治，地区施設整備，道路・公園などの施
設整備，交流施設，環境保全，	グリーンツーリズム，
観光に分類し
た。
その結果，全体としては広範な資源となるまちづくり，交流施設などが多く
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なっている。また，全体として，問題解決型で行政主導型が多くなっており，
中山間地域の特徴ともいえる状況である。
 効果による分析
まちづくりの効果を定量・定性的に把握するのは難しいが，ここでは，計
画などがまとまったこと，イベント，ワークショップなどが実施された，
地域が活性化した，賑やかになった，地域の人材が育った，商品化やビジ
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表１ 取り組んだ資源
表２ まちづくりによる効果
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ネスに結びついた，住民組織，NPOが組織された，誇りを感じる地域と
なった，などの段階を設定し，分類した。
その結果，「地域が活性化した，賑やかになった」効果が多くなっており，
NPOの結成，誇りを感じる地域にまでには至っていない。効果については，
今後の課題と考えられる。
４．取り組み上の問題・課題
まちづくり事例に関して課題は以下のような点があげられる。
 中国地域特有の課題が深刻であること
中山間地域の場合，過疎高齢化など中山間地域を取り巻く状況が深刻で，
まちづくりの効果を十分に発揮できていない状況もみられる。また，人口が
少なく専門的人材が少ないなどのために広範な主体との連携が必ずしも十分
ではないと考えられる。まちづくりへの住民一人ひとりの多様な参加が求め
られる。
 島根県西部を除き交通条件が比較的弱く，都市との交流に不利であること
浜田自動車道で１時間圏内になる西部と異なり，中東部は中国自動車道等
によっても，大都市からの距離抵抗が大きい。このため，特徴ある交流活動
が必要となってくる。農林水産資源などを活用した時間消費型の展開が期待
される。
 中山間地域の懐が浅い／内陸部（里山部）が少ない
日本海側地域と県境までの距離が短いため，内陸部の事例がやや少なく
なっている。農林水産資源などを活用した積極的な展開が期待される。
 圏域内の都市と中山間の交流が弱い／地元対地元との関係が弱い
県外との都市交流が多くみられるが，今後は域内の交流連携を強めていく
ことも必要である。
 中心都市が弱い
鳥取市，倉吉市，米子市，松江市，出雲市など１０～２０万都市があるもの
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の，中心都市がやや集積に欠けるために郊外中山間地域との連携がやや弱い
面もみられる。合併などによる各地域間の連携や公務員のまちづくりへの参
加などが一層求められている。
 自治体主導である／行政職員かつ地域内リーダー型が中心
まちづくりを行政が主導する場合も多くみられる。今後は住民自治や住民
主導型に転換していくための長期的な取り組みが必要である。
 地元大学などの連携が弱い
地元大学や関係機関の集積が弱いため，県外の大学と連携する事例もみら
れる。県内の大学・高等専門学校など自治体や公的機関を活用することが期
待される。
 女性など多様な人材の活用
人口・都市機能が限られるなかで，女性・高齢者のより一層の活用と活躍
が期待される。
上記の活動を通した効果をみると，鳥取県の２００５年国勢調査では，県人口
は６０６，９３８人で，５年前に比べて６，３５１人（１．０％）減となり，１９９０年調査か
ら４回連続して減少している。特に，人口減少率が大きいのは，若桜町（１２．４％
減），日南町（８．７％減），智頭町（７．８％減）など，県境の地域が目立っている。
こうした地域では比較的まちづくりが活発な地域であるだけに，中山間地域の
厳しい実態がうかがわれる。
また，島根県では過疎高齢化に伴って，限界集落の消滅，基幹集落における
生活・都市機能の衰退などが懸念されている。地域活性化の取り組みが必要で
あるが，都市からの交流人口の拡大も限界がある。かつての都市農村交流ブー
ムとは異なり，県庁所在都市を中心に都市に人口・都市機能の集積が進んでお
り，今後は中山間地域の一層の停滞も懸念されている。
今後は，地域活性化に向けた地域住民の取り組みを継続・発展させながら，
個性ある交流活動を展開しながら，滞在時間が長い又は定住型の交流事業を進
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めていくことが必要であると考えられる。
５．中山間地域の先進的取り組みの方向性に関する提言
中山間地域の取組の分析を通じて，先進的まちづくりに必要な要素として
は，以下の５つに整理される。
それぞれごとに整理すると以下のとおり提言できる。
 人づくり
 場・空間の整備
 情報発信
 地域内での経済循環
 仕組み・システムづくり
以下それぞれについて簡単に提言するものである。
 人づくりの考え方
取組を担う人材の育成とともに，地域に関わるすべての定住・交流者が元気
に活躍できるよう，住民一人ひとりの住民参加意識の醸成，そして地域への愛
着と誇りを持った住民力（人間関係資本，ソーシャルキャピタル）の向上が，
何よりも重要な要素である。
■住民の参加意識の醸成，住民力の向上
住民が主体となったまちづくり，元気地域の形成を進めるためには，何よ
りも住民の意識醸成が重要である。
■単独，又は複数のキーパーソン（リーダー）の育成
元気地域には必ず地域を牽引していくキーパーソン（リーダー）の存在が
あり，今後もキーパーソンの育成や確保が重要である。さらには，活動の継
続性や後継者を確保するため，単独ではなく複数のキーパーソンの育成が必
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く
す
る
こ
と
○
で
き
る
限
り
滞
在
時
間
を
多
く
す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
○
視
野
の
広
い
人
材
の
育
成
を
図
る
こ
と
○
住
民
が
参
加
す
る
機
会
の
数
を
多
く
す
る
こ
と
○
住
民
が
取
り
組
む
機
会
の
数
を
多
く
す
る
こ
と
○
地
域
住
民
間
で
の
交
流
機
会
を
多
く
す
る
こ
と
２
．
場
・
空
間
の
整
備
○
既
存
資
源
を
磨
き
つ
つ
，
新
規
資
源
を
付
加
す
る
こ
と
○
地
域
外
住
民
が
関
わ
る
場
所
を
多
く
整
備
す
る
こ
と
○
地
域
資
源
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
こ
と
○
付
加
価
値
を
高
め
る
た
め
の
場
・
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
○
地
元
内
外
住
民
の
交
流
の
場
・
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
○
地
域
住
民
に
よ
る
交
流
機
会
を
多
く
す
る
こ
と
○
地
域
の
誇
り
と
な
る
資
源
数
を
多
く
整
備
す
る
こ
と
○
地
域
住
民
が
話
し
合
う
場
・
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
○
地
域
住
民
が
交
流
で
き
る
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
３
．
情
報
発
信
○
ブ
ラ
ン
ド
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
○
地
域
外
へ
の
情
報
発
信
を
進
め
る
こ
と
○
外
か
ら
の
視
点
に
立
っ
た
売
れ
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
○
適
切
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
こ
と
○
付
加
価
値
を
付
け
た
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
○
地
域
外
の
視
点
に
立
っ
て
地
域
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
○
ブ
ラ
ン
ド
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
○
継
続
的
な
話
題
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
こ
と
○
地
域
内
住
民
へ
の
情
報
提
供
，
意
識
啓
発
を
行
う
こ
と
○
子
ど
も
，
女
性
を
含
め
た
地
域
内
の
住
民
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
４
．
地
域
内
で
経
済
循
環
○
地
域
の
雇
用
力
，
地
元
調
達
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
○
地
元
と
の
交
流
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
○
地
域
か
ら
の
安
定
供
給
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
こ
と
○
地
域
の
雇
用
力
，
地
元
調
達
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
○
地
元
と
の
交
流
機
会
を
多
く
す
る
こ
と
○
地
域
内
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
育
成
を
図
る
こ
と
○
地
域
内
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
育
成
を
図
る
こ
と
○
地
域
全
体
で
共
同
取
り
組
み
活
動
資
金
を
確
保
す
る
こ
と
５
．
仕
組
み
・
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
○
長
期
的
・
組
織
的
経
営
を
行
え
る
法
人
づ
く
り
を
行
う
こ
と
○
外
部
か
ら
の
応
援
団
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
○
地
域
内
外
住
民
で
支
え
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
行
う
こ
と
○
リ
ピ
ー
タ
ー
な
ど
消
費
者
と
の
生
産
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
○
地
元
と
地
元
外
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
組
織
・
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
行
う
こ
と
○
任
意
団
体
や
N
P
O
な
ど
，
活
性
化
の
た
め
の
各
種
組
織
づ
く
り
を
行
う
こ
と
○
社
協
，
農
協
な
ど
目
的
別
組
織
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
○
地
元
全
体
で
の
統
合
的
な
組
織
（
自
治
組
織
を
）
を
つ
く
る
こ
と
地
域
づ
く
り
万
有
の
法
則
案
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要である。
■自治体の行政職員の意識改革
住民の意識醸成とともに，地方自治体職員の意識改革が行われないと，住
民と行政との信頼関係は構築されず，また，中山間地域における貴重な人材
である行政職員のノウハウを埋没させてしまう結果となる。行政職員の意識
をいかに改革していくかが重要である。
行政職員を含め非常に多忙な職員も多いことから，こうした取組での役割
分担と全体との連携協調が必要となる。
■住民以外の地域外人材の積極的な係わり・支援協力
地域の人材育成を図るためには，観光客や外部の専門家などの協力支援を
得ていくことが重要である。地域では気づかないさまざまな価値観や専門的
なノウハウなどを通じて，地域の人材育成が図られる。
 場・空間の整備の考え方
先進的な取組みを行うためには，地域における人と人の結びつきを強め，地
域課題に対して多様な主体が連携して取り組むことが重要であり，そのため，
地域の人が集まる場や空間の整備が重要な要素である。
■人のたまり場の整備，会合の開催
まちづくりの基本は対話であり，話し合い，理解することによって，地域
の課題が発見でき，活動のアイディアが生まれる。そのための集まる場が必
要である。
従来の年長者中心，固定メンバー中心の会合ではなく，女性，子どもなど
の参加と，多様な参加形態を積極的に認めていく場づくりが必要である。
■地域づくりのきっかけとなる会合・集まりの立ち上げ
行政が地域の活動を活性化させるため，既存の組織に替わる新たな会合・
組織を立ち上げることで，住民の積極的な話し合いが促進される場合があ
る。一方で，地域の課題に対して，行政に頼らず住民自ら行動を起こしてい
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １０７
る場合もある。
集まるきっかけとなる組織（住民に，財源と決定権・選択権がある組織）
を，やる気のある地域から主体性を確保しながら，立ち上げていくことが重
要である。
■地域づくりのきっかけとなる施設の整備
補助事業等によって何らかのハード施設が整備され，そのことで住民の話
し合い，交流が生まれ，地域づくり活動が始まっていく事例もみられる。あ
るいは，地域の集会所や拠点が整備されたことでまちづくり活動が進展する
場合もみられる。
そのための，何らかの目に見える空間の整備が重要である。
■集まりやすいテーマの設定，提供
住民の連携や参加を促すきっかけになりやすいテーマとして，高齢者福祉
や活性化イベントなどの例がある。こうした身近なテーマの投げかけが必要
である。
 情報発信の考え方
取組みとして，地域住民での情報の共有を行うとともに，地域外の専門家の
ノウハウ活用や交流人口の確保を行うために，地域からの積極的な情報発信が
重要な要素である。
■地域住民間での情報共有
地域住民間で地域課題を共有し，共通の地域目標を掲げた取り組みを進め
るためには，意思決定過程・結果の情報公開が必要である。
■外からの視点に立った情報提供
地域の特長や地域課題を客観的に分析し，地域資源をブラッシュアップ又
は新規整備していくためには，外部の視点に立った地域外への情報提供が必
要である。特に，IT時代に対応するとともに，品物だけではなく，ブラン
ド性や口コミ効果などを活用した付加価値型情報提供が必要である。
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■地域外，多様な主体との情報交流
各地域住民だけでは，外部の情報は十分に入ってくるとはいえず，積極的
に情報を収集することが重要である。そのためには，行政や地域外のグルー
プ，専門家，マスコミなどとの連携を確保していくことが重要である。
 地域内での経済循環の考え方
地域に定住をしていく住民が生計を立てるための，経済的基盤の確立が重要
であり，そのための地域での経済が循環する仕組みづくりが重要な要素であ
る。
■地域づくりのための多様な資金の確保
人口や市場規模が限られる中山間地域では，完全自立型の取り組みが難し
いことが予想されるため，補助金や活動費，財政的支援など，多様な資金を
確保しながら，地域づくり活動を継続していくことが重要である。また，最
終的には，補助金などの支援に頼らない自立的な活動を目指していくことが
重要である。
■地域経営の視点の発揮
外部に雇用や経済が流出するのではなく，地域内に雇用の場が確保される
よう，農業や介護ビジネスなど地域に密着した就業や地域外向けのビジネス
を生み出していく工夫が必要である。
さらには，継続的な活動を進めるためには，収益の確保が重要であり，経
営センスを発揮していくことが必要である。
■地域に雇用を生み出すための仕組みの整備
都市部との連携，外部からの人材誘致，販売ルートの確保・拡大など，地
域資源を経済的価値に換える仕組みが必要である。
 仕組み・システムづくりの考え方
住民が集まる組織や連携の場を構築した後，持続的に機能させる仕組みが必
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １０９
要であり，自主的に運営が行われるための仕組み・システムづくりが重要な要
素である。
■コーディネート機能の確保
多様な主体が連携し，活動を継続していくためには，主体間をコーディネ
ートしていく機能の整備が重要である。
■自律的で，民主的な住民組織づくり
女性，子どもを含めたすべての住民が参画した組織であり，住民が自ら運
営できる組織を整備する必要がある。住民が自ら選択し，自己決定，実行（決
定権，実行権）していく組織が重要である。
■活動に対するサポート体制の整備
住民が地域課題に取り組むため，活動に対する財政的支援や，助言・指導，
情報提供など，多様なサポート体制の整備が必要である。
簡単に上記の通り方向性を論じたが，ある意味でどの地域にも共通のテーマ
でありその強弱を含めて地域ごとの運用をいかに図っていくかが課題である。
各地域の地域振興の取組に期待したい。
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市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
鳥取市
（旧国府町）
神垣集落の
手笠踊り
神垣地区活
性化協議会
傘踊りの傘を「手笠」に換えて踊る，神
垣集落に伝わる独特の踊り。豊作を祈願
して農家の男性が踊っていたが，農業後
継者の減少に伴い一旦途絶えていたが，
復活して地域の女性たちが担い手になり
継承されている。町内外の催しへの発表
の機会を得たことが支えになっている。
歴史文化 ４ 個性伸長
住民
主導
鳥取市
（旧国府町）
石舟古墳，
折井神社等
文化遺産の
保存継承に
よる魅力発
信
新井集落活
性化協議会
村の婦人会，若者会などを中心に，イベ
ントの開催や研修，勉強会，周辺地域と
の交流，また，「石舟の館」を拠点とし
た特産品の研究などを実施。子どもたち
の活動は，自然観察会の実施や文化活
動，伝統行事の伝承などを展開。
歴史文化 ３ 問題解決
行政
主導
鳥取市
（旧国府町）
伝統文化・
芸能（手傘
踊り，獅子
舞，文化祭）
の継承によ
る地域の魅
力再発見
神垣地区活
性化協議会
「活力と潤いのある故郷づくり」をキャッ
チフレーズに，住民全員参加による村づ
くりを進めており，多目的広場，コミュ
ニティセンターなどの交流の拠点となる
施設整備や町の無形文化財である「手笠
踊り」「麒麟獅子舞」の保存継承活動，
美化活動等，住民の連帯感を誘発する取
り組みを行っている。
歴史文化 ３ 問題解決
行政
主導
鳥取市
（旧国府町）
“村人一丸”
で過疎化，
少子高齢化
などの諸問
題に歯止め
神護地区活
性化協議会
ジゲの魅力をアップさせるため，神護の
自慢できる点，問題点などを掘り起こす
ワークショップを実施し，諸問題の検証
を行い，集落の発展に向けて意欲的に取
り組んでいる。
環境保全 ２ 問題解決
行政
主導
鳥取市
（旧国府町）
「住みよい
高岡を目指
して」を目
標に地域一
丸で取り組
む
高岡活性化
推進委員会
８種類に及ぶ特産品の開発，市民農園の
整備，河川清掃，敬老会，昼食サービス，
子どもとの古い遊びなど，どれもみんな
幅広い年代層の積極的な参加が得られ
た。
住民自治 ３ 問題解決
行政
主導
岩美町 荒金村づくり
荒金村づく
り推進協議
会
合計５回，延べ２００名の参加によるワー
クショップ開催により，世代間の交流を
図り，活性化に何が必要かを検討し合っ
た。
まちづく
り １
個性
伸長
行政
主導
岩美町 岩美自然学校
岩美自然学
校
岩美の自然と人を資源に，毎月第２土・
日曜に泊まりがけで「ワイワイクラブ」
（年間延べ６００人の学生がリーダーとして
参加）を行う。ボランティアの学生にとっ
て成長する場になっている。
環境保全 ６ 個性伸長
行政
主導
岩美町
発芽玄米の
販売など付
加価値のあ
る農業の推
進による村
づくり
うるおいの
ある高山づ
くり協議会
自然体験，農業体験などを行う拠点とな
る施設「高山八幡伝承館」を建築。 交流施設 ３
問題
解決
行政
主導
岩美町
岩美町廃校
校舎活用プ
ロジェクト
事業
岩美町役場
自立推進課
旧本庄小学校を整備し，工芸体験工房「い
わみ工芸村」を，旧小田小学校２階に歴
史資料保存学習施設「小田文化むら」を
開設。１７年度は「いわみ工芸村」に窯を
設置し，旧小田小学校３階に「岩美文化
むら」を開設。
交流施設 ３ 問題解決
行政
主導
岩美町
横尾棚田オ
ーナー田で
田植え作業
「日本の棚田１００選」にも選ばれた美しい
棚田が広がっている。オーナー制を導入
して都市部住民の参加による棚田保全の
取り組みが盛んである。
農林漁業
（農業） ３
問題
解決
行政
主導
鳥取県・島根県内の中山間地域のまちづくり事例一覧
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １１１
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
岩美町
横尾の水路
清掃ボラン
ティア
１３名のボランティアにより，水路の草を
刈り，水路から草を引き上げながら清掃
した。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
岩美町
地域生誕著
名 文 化 人
（田村虎蔵，
山本兼文）
を核とした
地域づくり
一寸法師の
郷里づくり
協議会
農産物，山菜等の直販施設「金太郎ハウ
ス」を建築，田村虎蔵，山本兼文の顕彰
碑を整備。
歴史文化 ７ 問題解決
住民
指導
岩美町 いわみ工芸村
いわみ工芸
村
廃校になった旧本庄小学校の木造校舎を
改修してできた芸術文化の体験工房で，
陶芸，染色，絵画，機織り，革細工など
の体験教室が開かれている。ギャラリー
の付設や作品の展示会も開催されるな
ど，文化活動の発表の場にもなってい
る。１階部分は不登校児童・生徒のため
の教室と障害者の小規模作業所として，
体育館やグラウンドは地域の体育館，運
動場として活用されている。
交流施設 ３ 問題解決
住民
指導
八頭町
（旧郡家町）
村の総力で
地区に活力
を
下峰寺活性
化協議会
「全地区民参加のワークショップ」と集
会を繰り返し元気な村を創ろう 村
の歴史をごう 住みよい村にしよう
ふれあいを広げようの４項目を柱とし
た「村づくり計画」をまとめた。多目的
施設「水と緑の館」が完成，地区活性化・
再生の拠点としながら「村づくり計画」
の実現に取り組む。
まちづく
り ６
問題
解決
行政
主導
八頭町
（旧郡家町）れしーぶ れしーぶ
地域に小さな場所が必要と考え，売りに
出た木造２階建ての民家を購入し，最低
限の改修をしてオープンした。障害のあ
る方がボランティアとして協力したり，
お年寄りが子どもの世話をしたり，家族
のように助け合っている。
地区施設
整備 ６
問題
解決
住民
指導
八頭町
（旧郡家町）
機械の共同
購入とオペ
レーターの
育成
八頭町 上
津黒
交付金でコンバインを購入してオペレー
ターを育成し，作業受託を行い効率的な
稲刈りを実施した。オペレーターは，土
日以外でも時間の都合がつきやすい人，
またできるだけ若い人を対象とし JAや
集落のベテランの人と実際に刈り取り作
業を行うことで育成した。コンバインの
格納庫もオペレーターが中心となって共
同作業で建設した。
農林漁業
（農業） ４
問題
解決
行政
主導
八頭町
（旧船岡町）
西谷ホンモ
ロコ生産組
合
西谷ホンモ
ロコ生産組
合
有志を募り，卵の確保，や温度の管理
の技術などについて鳥取大学の先生や県
の栽培漁業センターの支援を受け養殖に
成功した。ホンモロコは，川魚独特の臭
みがなく，肉質が甘く，骨が柔らかいの
が特徴である。京都の料亭，関西方面へ
試験出荷した。
農林漁業
（漁業） ５
問題
解決
住民
主導
鳥取市
（旧河原町）
子どもから
高齢者まで
こころを一
つにした歴
史と文化の
村づくり
谷一木ふれ
あい協議会
こころ一木の元気な村づくりに向けて，
子ども会，老人会の開催，全戸参加の収
穫祭，納涼祭，伝統文化の継承の取り組
みとして，注連縄作り，獅子舞の検討会，
田んぼの学校などを実施している。
まちづく
り ７
個性
伸長
行政
主導
鳥取市
（旧河原町）
小畑集落の
麒麟獅子舞
小畑村づく
り推進委員
会
小畑集落の麒麟獅子舞は，一時途絶えて
いたが，約２０年前に，小畑の獅子の舞い
方，笛の吹き方が途絶えてしまうのでは
という危機感から復活して現在まで引き
継がれている。
歴史文化 ４ 個性伸長
住民
主導
１１２ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
鳥取市
（旧河原町）
神馬地区で
のイノシシ
防護柵設置
作業
神馬地区
農作物をイノシシの被害から守るための
防護柵設置作業。ボランティアが参加し
て地区民と水田の周辺に柵を設けたほ
か，草刈り作業などに取り組んだ。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
鳥取市
（旧河原町）
ツーリズム
の実践によ
る起業化に
挑戦
神馬村づく
り推進協議
会
集落の活性化を目指し，都市部の農村生
活の体験を通した交流，農山村ボラン
ティアの受け入れに取り組んでいる。姫
路市などの都市部の親子連れの農村・自
然体験を通じた交流も始まり，農家民泊
への取り組みにも発展している。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
鳥取市
（旧河原町）
若者がリー
ドするれん
げによる交
流
ふれあいの
里小畑村づ
くり推進委
員会
れんげまつりも１４回目と回を重ね，集落
総出で，手作り豆腐，山菜汁，おにぎり，
バーベキュー，綿菓子等をれんげ田の中
でいただきながら交流している。収穫
祭，作品展，グラウンドゴルフ・卓球大
会等老人から子どもまでが参加できる集
落の活性化活動も続けている。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
八頭町
（旧八東町）
ハーモニー
カレッジ
ハーモニー
カレッジ
動物や自然とのふれあいを通じて子ども
たちを育む活動をしている。乗馬練習や
馬の世話をしながら仲間同士の育ち合い
の場をつくるポニークラブ，都会と田舎
の子どもたちが一緒に長期宿泊体験する
ポニーキャンプ，ポニー教室などがあ
る。不登校の子どもたちの自己回復の場
である寄宿塾では子どもたちが共同生活
しながら学習している。
交流施設 ４ 個性伸長
行政
主導
八頭町
（旧八東町）
青少年育成
をやりたく
て Iターン
個人
実施されている中野氏は，ハーモニーカ
レッジでの「とっとり生活体験事業」を
知って応募された。ハーモニーカレッジ
で体験し，続けて仕事をされている。「ネ
イチャーコース」を任され，１年がかり
で子どもたちと家づくりをした。
交流施設 ４ 個性伸長
住民
主導
八頭町
（旧八東町）
安心して食
べられる農
産物「八東
ブランド」
の育成によ
るまちづく
り
八頭町役場
八東支所産
業振興課
旧八東町地
域創造事業
バイケミ農法の実践に必要な機械の整備
を主事業としながら，水稲を中心に栽培
活動も実施し高品質で高額販売の手応え
を得た。新しく果樹（梨）栽培へも試験
的に取り組み，通常栽培との比較で，糖
度が１度以上向上するなど，果樹農家に
とって朗報となる成果を挙げた。
農林漁業
（農業） ５
問題
解決
行政
主導
八頭町
（旧八東町）
ホームステ
イ交流によ
る地域活性
化
志谷むらづ
くり推進委
員会
現在，納涼祭，収穫祭，かじか（蛙）を
見る祭などのイベント，木・竹炭，木・
竹酢液の生産，パン，菓子，豆腐，味噌，
餅の加工を行い，「清流の館」を拠点と
したグリーンツーリズムを勉強してい
る。
グリーン
ツーリズ
ム
２ 問題解決
住民
主導
八頭町
（旧八東町）
村出身者と
ともに取り
組む雪とワ
サビの村づ
くり
佐崎村づく
り推進委員
会
ワークショップへの取り組み，納涼祭や
花火大会などのイベント，豊富にある雪
を使ったイベントの開催。
まちづく
り ２
問題
解決
住民
主導
若桜町
人と食，文
化の地産地
消をめざし
た村づくり
小船活性化
推進協議会
ふれあい館を拠点とした，味噌・豆腐・
そばなど集落で生産された農産物や山菜
などを活かした加工品の伝承。集落の花
（アジサイ）を主に集落内の植栽推進を
行う。また，郷土誌の発刊を行う。
まちづく
り ３
個性
伸長
住民
主導
若桜町 瀬戸商店Fish Zone
瀬戸商店
Fish Zone
２０年３０年と生きるアロワナを販売。ホー
ムページでも販売している。種類を徐々
に増やし，今では成魚の数は日本最大
級。発色など品質面でも最上級だと自信
を持っている。
まちづく
り ５
個性
伸長
住民
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １１３
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
若桜町 吉川集落 吉川 YYC
「吉川わいわいクラブ」を中心に，都市
住民の方に「山家の暮らし」を味わって
もらおうと，「山家体験教室」が開催さ
れている。教室では，ウィンナー作りの
ほか，稲わら細工，木工細工，そば打ち，
畑作業，川遊び等，山村の資源を活かし
たさまざまな自然体験を通じ，都市住民
との交流が図られている。
まちづく
り ３
個性
伸長
住民
主導
鳥取市
（旧佐治村）
未来に伝え
る 地 域 の
「宝」～五
しの里の村
づくり「響
け佐治谷ば
なし」～
佐治村
佐治村は，「はなし（話）」「わし（和紙）」
「ほし（星）」「なし（梨）」「いし（石）」
の末尾の文字をとった「五（ご）しの里」
をテーマに村づくりを進めている。佐治
の民話「佐治谷ばなし」の「笑い」の部
分をユーモラスな教訓を込められた笑い
話として再評価し，「地域の誇り」まで
に築き上げた。民話をめぐる多角的な取
り組みは，住民・地域・行政の３者の協
働によって成り立っている。
まちづく
り ７
個性
伸長
行政
主導
鳥取市
（旧佐治村）
高齢者にや
さしい住み
よい村づく
り
津無集落活
性化推進委
員会
津無集落では部落史の作成，集落内高齢
者の生きがいづくり，生活環境整備，農
業振興，郷土芸能の振興など，身近なご
く自然発生的に生まれた活性化事業を
行っている。
まちづく
り ３
個性
伸長
行政
主導
智頭町
都市との交
流を契機に
集落の活性
化を推進
智頭町 新
田集落協定
大阪いずみ市民生協と地区民との田植
え，稲刈り等の農作業体験等，都市との
交流を行っている。また，小学生を対象
に環境について学ぶ「田んぼの学校」を
実施している。人形浄瑠璃芝居が，女性
グループを加えた活動へと拡大し，都市
部への出張公演を行っている。また，月
１回のペースで教育，文化，政治，経済
などのさまざまな分野の講習会を実施し
ている。
交流施設 ６ 個性伸長
行政
主導
智頭町
地域に根付
く伝統文化
と豊かな自
然を活用し
た都市との
相互交流の
展開
同上
棚田や渓流をはじめとする山間地域なら
ではの資源や，町内各集落に古くから伝
わる伝統芸能（人形浄瑠璃，麒麟獅子舞
など）を活かした都市住民との交流を展
開。大阪いずみ市民生協との農業体験（田
植え，稲刈体験など），自然体験教室の
開校などを通した交流。
グリーン
ツーリズ
ム
７ 個性伸長
行政
主導
智頭町
日 本１／０
（ゼロ分の
イチ）村お
こし運動に
よる町づく
り
智頭町
一つのテーマに基づいて地域ごとの自
然，歴史，文化等の資源を活かしながら
交流事業や地域経営事業を展開。新田集
落：人形浄瑠璃・新田カルチャー講座，
芦津集落：麒麟獅子舞・植生浄化実験，
早野集落：染物教室・味噌と豆腐加工品
作り，早瀬集落：竹炭・花いっぱい運動
など。
まちづく
り ４
個性
伸長
住民
主導
智頭町
「おんな山
師集団」が
林道の草刈
りを実施
おんな山師
集団
手入れされず荒れた山林を生き返らせる
ため，間伐をしたり，林道の整備を行っ
たりしている。
環境保全 ３ 個性伸長
住民
主導
智頭町
ゆとりと活
力 の あ る
「スロータ
ウン智頭」
智頭町役場
総務課 文
化・まちづ
くり推進室
町内の全空き家調査と意向調査を実施
し，「ちづ夢往来創造委員会」を組織し
て，利活用方法について住民参加で推進
を図った。智頭宿の一角にある江戸期の
趣を残した町屋を再生し，ギャラリ 「ー風
人洞」が完成。芸術分野での発信地とし
て有効活用する。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
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市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
智頭町
伝統文化を
活かした都
市との交流
の地域経営
中島集落振
興協議会
伝承館が完成し，伝統的な山林技術の伝
承を行った。今後，農産物加工設備，木
材加工設備を整備し，経験者からの技術
伝承を行い，村の特産品を生み出し，村
の経営の一助とする。伝承館を起点に体
験型グリーンツーリズムの展開を図る。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
智頭町 三世代同居の村づくり
五月田集落
振興協議会
村の伝統的な事業「考え地蔵祭」を行い，
文化・歴史の継承が行えた。果樹公園，
既存の田畑を使っての体験学習を行っ
て，五月田流村づくりを進める。
歴史文化 ３ 問題解決
住民
主導
智頭町
「杉の雫・
吟醸の会」
酒米の田植
体験
杉の雫・吟
醸の会
酒作りに欠かせない美味しい水や，その
水を供給してくれる豊かな森林を守ろう
という目的で，以後独自に森を守る活動
を実施するほか，環境にやさしい酒米作
り，酒作りの文化に触れる活動を実施し
ている。
農林漁業
（農業） ３
問題
解決
住民
主導
鳥取市
（旧鹿野町）
住民と協働
する訪ねて
ホッとする
まちづくり
鳥取市鹿野
町総合支所
産業建設課
鹿野町の地域資源の発掘（地域資源活用
アドバイザー・地域資源活用コーディネ
ーター委託），住民が考え利用しやすい
環境づくり（観光データデジタル化等），
住民のまちづくりに対する意欲を向上さ
せるための事業（観光ボランティアガイ
ド育成・地域おこしリーダーの研修）を
進めている。
まちづく
り １
個性
伸長
行政
主導
鳥取市
（旧鹿野町）
伝統的な町
並みの再生
による起業
化
いんしゅう
鹿野まちづ
くり協議会
空家となっていた伝統的建物を活動拠点
「鹿野ゆめ本陣」として整備し，藍染め
体験，そばアイスの製造などを行ってい
る。また，食事処「夢こみち」をオープ
ン。地域の産物を食材に，鹿野の伝統工
芸品すげ笠を器に用いた「すげ笠弁当」
が好評。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
鳥取市
（旧鹿野町）
しかのグリ
ーンツーリ
ズ ム in鬼
入道
しかのグリ
ーンツーリ
ズ ム in鬼
入道
「しかのグリーンツーリズム in鬼入道」
を立ち上げ，民泊での体験交流の受け入
れを始めており，美しい水と空気を活か
して都市部からの稲作り会員を募集する
ほか，年間を通じて季節ごとに提供でき
るさまざまな体験メニューの構築を積極
的に行っている。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
住民
主導
鳥取市
（旧鹿野町）
農家民泊を
軸とした都
市住民との
相互交流の
推進
旧鹿野町
農家民泊をベースに，地域の農業（関西
圏を中心に稲刈り会員を募集し，「安心・
安全な稲作り」体験）や自然を活かした
都市との交流を展開。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 個性伸長
行政
主導
鳥取市
（旧鹿野町）
温泉とそば
との相乗効
果で人気の
農産物直販
所
「ふるさ
と 鹿 野」
（第３セ ク
ター）
農産物直売所「鹿野おもしろ市」では，
会員が野菜，果実，花などの農産物を中
心に，豆腐・せんべいなど加工品，木工・
民芸品などを販売している。直売所以外
にも国民宿舎，温泉入浴施設，そば打ち
体験施設も管理・運営している。直売所
は，温泉入浴施設に隣接し，駐車場には
足湯の施設，そば打ち体験施設の出店の
そば屋が併設している。
交流施設 ５ 問題解決
行政
主導
湯梨浜町
（旧泊村）
「住みたい
楽園」，まめ
なかえ
園区会
もち米作りから餅つき大会，区民運動
会，伝統文化「ええ子ええ子」伝承に関
する取り組みなどを行っている。生産さ
れたもち米を「鳥取ほんもの市」で PR
したり，園地区にある保安林を憩いの場
所作りとして清掃するなどの活動を行っ
た。園区会の目指す将来像は，“楽園”を
つくることとしている。
住民自治 ２ 問題解決
住民
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １１５
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
湯梨浜町
（旧泊村）
協定参加者
全員で耕作
放棄地を復
旧
湯梨浜町
山ノ上・有
長
数年間管理されていない耕作放棄地の灌
木の伐採・抜根や草刈りを協定参加者全
員で行い復旧した。病害虫の発生の抑制
にもつながった。共同取り組みによりイ
ノシシ防護柵を設置したことで被害が減
少した。
環境保全 ４ 問題解決
行政
主導
湯梨浜町
（旧東郷町）
地域資源を
活かした住
みよいまち
づくり
舎人地区元
気の出るふ
るさと推進
協議会
舎人地区では“舎人ジゲおこし祭り”，“ご
みのリサイクル活動”，“ホタルにア・
イ・タ・イ”等の活動を行っている。
まちづく
り ２
問題
解決
行政
主導
三朝町
いきいきサ
ロン開催に
よる老人と
子どものふ
れあう地域
づくり
悠々坂本２１
三徳山の学習会，大津市坂本地区との交
流のほか，三徳地区に生育する珍しい三
徳桜の開花時期に合わせて観音堂まつり
を開催。また，住民がいつでも助け合っ
て元気に暮らせるよう，生き生きサロン
（福祉と健康づくり）を実施。
観光 ２ 問題解決
行政
主導
三朝町
あったか三
朝温泉情緒
プロジェク
ト
三朝町役場
産業課 地
域創造事業
世界屈指のラジウム温泉や世界遺産登録
を目指す三徳山「国宝投入堂」など類稀
な資源や歴史文化資源がある。温泉情緒
再現プロデューサーを中心に郷土芸能
「三朝温泉あったか座」を公演。温泉街
整備の一環として「空き店舗の有効活用」
や「音による温泉街の情緒づくり」，ホ
スピタリティの向上を目指した「ガイド
マイスター資格認定制度」に取り組む。
観光 ３ 問題解決
行政
主導
三朝町 三朝温泉のあったか座
三朝温泉観
光協会
「温泉情緒再発見プロデューサー」が地
元で白狐太鼓，壁塗りさんこ，さいとり
さし，三朝小唄などをやっている人に声
をかけて始めた伝統芸能の公演で，夏（７
月～８月）と秋（１０月～１１月）の毎週金
曜日と土曜日の夜に三朝橋の側の広場で
公演している。
観光 ３ 問題解決
行政
主導
三朝町 地域の再生 福田振興協議会
ダム建設中止を契機に，集落の将来像を
描いた振興計画（福田ルーラルアメニ
ティプラン）を策定し，地域の再生に向
けてさまざまな取り組みをしている。女
性会が中心となって豆腐や味噌の加工を
始めたり，原料となる大豆を共同栽培し
ている。
まちづく
り ３
問題
解決
住民
主導
三朝町
新住宅団地
との新たな
コ ミ ュ ニ
ティづくり
による地域
活性化
牧わいワイ
がやガヤの
会
収穫祭，運動会，集落農園，ガーデニン
グ教室などの交流会を実施し，住民同士
が“顔を合わせる”場を作っている。ま
た，青壮年部や女性会の組織をつくり，
集落のリーダーの育成に取り組んでい
る。
住民自治 ３ 問題解決
住民
主導
三朝町
集落内バリ
アフリー化
による高齢
者にやさし
い村づくり
下谷振興協
議会
集落の将来像を描いた「２１世紀の明るい
村づくり構想」の実現に向けて話し合
い，まずは女性を中心に農産物の加工，
販売を始めた。
まちづく
り ５
問題
解決
住民
主導
三朝町
みんなで健
康づくり，
自主防災活
動に取り組
む村づくり
楽々健康西
小鹿
西小鹿には伝統ある集落行事（大黒さん
祭・秋葉さん祭・日天さん月天さんほ
か）が数多く残る。また，防火に対する
意識が高く，消防団活動が盛んである。
このような活動をベースにしながら，子
どもから高齢者まで参加できる健康づく
り活動や，集落の歴史伝承活動を展開す
る。
住民自治 １ 問題解決
住民
主導
１１６ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
三朝町
美しい水と
自然を活か
した村づく
り
赤にごの会
「赤にご」はサワガニの方言で自然豊か
な吉尾の代名詞である。おいしい吉尾の
水の PRや，農地の保全学習会，住民全
員が楽しめる行事等を実施する。
環境保全 ２ 問題解決
住民
主導
倉吉市
（旧関金町）
「浅 井 も
ちっこ倶楽
部」の田植
体験
浅井もちっ
こ倶楽部
田植えから稲刈り，餅つきまでを行う農
業体験。田植機に乗っての田植作業体験
も行われた。
農林漁業
（農業） ３
個性
伸長
行政
主導
倉吉市
（旧関金町）
蒜山山麓の
県境で周辺
市町村が地
域特産物の
展示，販売
道の駅「犬
挟」
新鮮な野菜や地域特産品（わさび，椎茸，
乳製品など）の販売，水産物の販売，地
域の食材などを利用した食事の提供や，
喫茶など休憩コーナーが設置されてい
る。生産者と消費者との交流として，年
１回，１１月～１２月頃に「峠まつり」を開
催している。
交流施設 ５ 問題解決
行政
主導
倉吉市
（旧関金町）
農業農村整
備事業と多
面 的 機 能
（カウモ井
手地域）
集落
「日本一のグリーンツーリズムの郷づく
り」を目指し，『水車の郷づくり』を推
進している地元組織を中心にイベント
（どろんこ祭り）を開催し，カウモ井手
の水路下り・休耕田でのウナギつかみ・
渓流での岩魚つかみなどを行っている。
夏休みには地元小学生を対象に用排水
路・渓流等で水中昆虫などの「自然観察
会」を開催し，休耕田にソバを蒔き，秋
の収穫に併せ，ソバ打ちを行っている。
環境保全 ２ 問題解決
行政
主導
倉吉市
（旧関金町）
「新緑会」水
路清掃の実
施
新緑会
地区の大切な財産である農地を維持する
ことを目的にボランティアの協力を得て
管理作業を実施。
環境保全 ３ 問題解決
住民
主導
倉吉市
（旧関金町）
野添でため
池周辺整備
作業
野添どんづ
まり会
野添のため池を憩いの場としようと企
画，周辺の草刈り，休憩所の床張り，植
栽，安全棚作りに取り組んだ。
道路・公
園等の施
設整備
３ 問題解決
住民
主導
琴浦町
（旧東伯町）
人と人・人
と土地を結
んで村づく
り
倉坂活性化
協議会
子どもたちの意見で屋外時計の設置やバ
ス待合所を建設し，また「人と人・人と
土地」を結びつけるための活動として，
高齢者と子供の交流，川に親しむ活動（魚
の放流），シイタケ栽培，IT講習会など
を行っている。
環境保全 ２ 個性伸長
行政
主導
琴浦町
（旧東伯町）
大阪から I
ターンして
梨農家に
個人
実施されている鶴田氏は新聞広告で
「とっとり生活体験事業」の募集を見て，
大阪から転居された。体験をされ，二十
世紀梨モデル園で梨作りをしている。
農林漁業
（農業） ４
個性
伸長
住民
主導
琴浦町
（旧東伯町）
農業に自信
と誇りをと
りもどそう
琴浦町役場
農林水産課
旧東伯町地
域創造事業
「東伯町の活性化及び観光 PR」に向けて
キャンペーンを実施。合併後，「安全・
安心」「新鮮でおいしい」農畜産物の PR
のため町内の保育園・幼稚園・小学校・
中学校・消費者と生産者との交流を実施
し，地産地消の運動を展開した。都市農
村交流として，岡山生協・エフコープと
の交流，町民への地産地消の啓発とし
て，米をテーマにした映画の上映会，地
産地消フォーラムを開催した。
農林漁業
（農業） ７
問題
解決
行政
主導
琴浦町
（旧東伯町）
住民自らが
楽しむ「楽
農」による
地域内交流
野田地区
「農的生活」「楽農」「遊農」といった新
しいスタイルの農山村集落を実現する。
１年間に約１，１００名のお客様を迎え交流
を深めている。さらに，食農教育として，
中学生のそば作り農業体験学習を手がけ
ている。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １１７
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
琴浦町
（旧東伯町）
「住み続け
たい集落」
づくりをめ
ざして
別宮地区
公民館，運動広場を活用し，世代間の交
流を進め，心の通う活動の拠点とし，集
落住民憩いの場，高齢者の生きがいの場
とする活動を展開。盆踊りの３０年ぶりの
復活では，高齢者の方を講師に事前練習
会を開き，地域の伝統文化に触れ，継承
していく取り組みができ，盆踊りもにぎ
やかに開催できた。
道路，公
園等の施
設整備
２ 問題解決
行政
主導
琴浦町
（旧東伯町）
野 田 工 房
「そばの花」
野 田 工 房
「そばの花」
「知る人ぞ知る」名所で，そのときどき
にとれる地元の素材だけを使うため同じ
メニューになることはない。できる範囲
でやるため，完全予約制（５名以上）に
なっているが，そば打ち体験もでき，料
理のいわれや山菜などの素材の説明を聞
くこともできる。
交流施設 ３ 問題解決
住民
指導
琴浦町
（旧東伯町）
みんなで集
う村づくり
倉坂活性化
協議会
ダムの建設のための土を取ったために
「はげ山」になっている山に実のなる木
を植えて「恵みの森（仮称）」を作る計
画を進め，冬場に第１期の植栽を計画。
その森を「住民憩いの森」として，東屋
などの施設を作る計画。
道路，公
園等の施
設整備
１ 問題解決
行政
主導
琴浦町
（旧赤碕町）
赤碕自慢の
特産品で目
指そう活力
のある町づ
くり
赤碕町漁業
協同組合
学校給食での地産地消に取り組み，ま
た，赤碕の食材を使った特産品を開発
し，PRしている。赤碕の特産品として
アゴの串天等を開発しているが，今後，
目玉商品を開発し，イベントなどでの PR
にも力を入れていく。
農林漁業
（漁業） ５
問題
解決
行政
主導
琴浦町
（旧赤碕町）
一集落一営
農による起
業化を進め
る村づくり
２１世紀やま
ごく村（山
川木地）
農産物加工施設の完成により，手打ちう
どん・そば・餅・味噌・炊き込みご飯な
どを作り，観光客憩いの場食事処「さく
らの里」で，提供している。
農林漁業
（農業） ５
問題
解決
住民
主導
琴浦町
（旧赤碕町）
緑あふれる
ほたるの里
づくり
別所いいと
こつくろう
会
まだ多く残っている自然を子どもたちに
残そうと歩いて確認。大きな目玉を「ほ
たるの住める場所の確認」とし，農薬散
布問題，となるカワニナの確保と，歩
みを進めている。
環境保全 １ 問題解決
住民
主導
琴浦町
（旧赤碕町）さくらの里 さくらの里
赤碕町山川木地集落（２１世紀やまごく村）
では赤字だった食堂兼売店の「さくらの
里」の経営を集落で引き受けて再生させ
た。食堂中心に改善することとし，厨房，
客席を改修し，うどん粉，そば粉を打っ
て提供し，地元でとれる四季折々の山菜
も出すようにした。
交流施設 ３ 問題解決
住民
主導
琴浦町
（旧赤碕町）
豊富な品揃
えや学校給
食への取組
みなどで売
上３億円
道の駅「ポ
ート赤碕」
日本海でとれた新鮮な鮮魚（タイ，メバ
ル，イカ，カニなど）を消費者に安く提
供している。活魚類のほか，地元の土産
物や地域で生産された木工品などの販
売，「じげの味コーナー」では地元で生
産されたみそ，しょうゆなども販売して
いる。１２月上旬に生産者と消費者との交
流として，「カニまつり」を開催してい
る。
交流施設 ５ 問題解決
行政
主導
１１８ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
琴浦町
（旧赤碕町）
特産のミニ
ト マ ト を
使った加工
品を自慢の
一品に
JA鳥 取 中
央女性会赤
碕支部加工
グループ
とまとフレ
ンズ
ミニトマトの加工は，７月（収穫開始）
～１１月頃（収穫終了）まで，JA加工施
設（エプロンハウス）を利用して行って
おり，ジュースとスパゲッティの商品開
発を行った。各種イベント，Aコープ，
道の駅，農産物直売所等での販売，「ま
ごころセット」（味噌・梨とトマトス
パゲッティなどを詰め合わせた）をふる
さと宅配便で販売。小学生の体験学習（収
穫，加工）の受け入れ，地元の学校給食
へ味噌，ケチャップなどの提供も行って
いる。
農林漁業 ５ 問題解決
行政
主導
南部町
（旧西伯町）
倭元気が出
る地域づく
り委員会
倭地域づく
り委員会
地域内の人の趣味や特技を活かし，それ
ぞれのリーダーとし，活動を始めた。回
を重ねるごとに参加数が増え，延べ参加
者は１，０９６人にもなった。活発な意見交
換ができ問題解決も苦にならない。
まちづく
り ４
個性
伸長
行政
主導
南部町
（旧会見町）
ノームの糸
車
ノームの糸
車
福祉作業所「ノームの糸車」は，知的障
害者と引きこもりの方が，羊毛フェルト
加工，織り物，木工，ドールハウス（建
築模型）作りなどの仕事をしている。羊
毛体験講習，羊毛の加工品なども模索中
である。
交流施設 ４ 個性伸長
住民
主導
南部町
（旧会見町）逢見山荘 逢見山荘
ケアハウス「逢見荘」は，県産杉で建て
た自宅を障害者が家事能力や協調性を養
い自立するための体験実習や宿泊研修の
場として提供，現在養護学校の児童生徒
や障害者施設の方が利用している。
交流施設 ４ 個性伸長
住民
主導
伯耆町
（旧岸本町）カエル工房 カエル工房
「カエル工房」を開設。ホームページに
て通信販売をしている。「カエル工房」の
名前が売れてきて博物館，水族館の売
店，カエルグッズ専門店などから注文が
くるようになる。博物館展示用の模型の
注文も受けるようになる。
まちづく
り ５
個性
伸長
住民
主導
伯耆町
（旧岸本町）
交流を推進
することに
より丸山を
活性化しよ
う
丸山集落活
性化推進委
員会
別荘定住者など観光リゾート施設に来ら
れる方との交流を行うための「ふれあい
祭」の開催，農業を通じての交流を図る
「米フェスタ」，地域での交流を行う「納
涼祭」，「村祭」などのイベントを行って
いる。
まちづく
り ２
問題
解決
行政
主導
日吉津村
『「ふ れ あ
い」を合い
言葉に地産
地 消 を 推
進』
JA鳥 取 西
部
農産物直売所「ふれあい村アスパル」を
開店し，旬の地場農産物７００品目を超え
る商品を販売している。生産者が旬の農
産物の持ち込み，価格設定を行う。調理
方法のわからない野菜は特徴・簡単レシ
ピなどを書いたパンフレットなどで情報
提供。施設内の多目的スペース「パルス
テーション」を利用し，ふれあい交流も
かねて料理講習，漬物講習会，ガーデニ
ング教室などを行っている。
交流施設 ５ 問題解決
行政
主導
大山町 ハーブロードいどべ
ハーブロー
ドいどべ
大阪から大山に転居し，独力で勉強，ハ
ーブ園を開園した。ホームページの開設
や木工，リース，トールペイントの体験
教室なども始めた。ふれあい型観光農園
をしている。
まちづく
り ５
個性
伸長
住民
主導
大山町
三世代の交
流によるコ
ミュニティ
の再生
国信村づく
り委員会
集会施設，蛍の川の建設と運動広場整備
を行った。村づくり意識高揚の取り組み
として，三世代交流グランドゴルフ，桜
まつり，秋祭り「やっこ」の開催などを
行った。
道路・公
園等の施
設整備
２ 問題解決
行政
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １１９
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
大山町
清原でみど
り大豆の種
まき
大山町まめ
な会
みどり大豆の種まきから加工までを，地
域の人たちと楽しく農作業を体験する交
流イベント。１０月に収穫し，１２月上旬に
は収穫祭として，豆腐や大豆料理を体験
する。
農林漁業
（農業） ２
問題
解決
行政
主導
大山町
イ ン タ ー
ネット利用
による地域
おこし
大山町役場
インターネットの啓発普及活動。地域お
こし活動推進方策の調査研究。障害者の
社会参加支援。会員間の経験交流，情報
交換など。
まちづく
り ７
問題
解決
行政
主導
大山町
（旧名和町）
『古くて新
しい文化と
原風景に出
会えるむら
づくり』
古御堂・文
殊領・原地
区元気の出
るふるさと
委員会
地区住民のアイデアを出し合い藤公園管
理棟建設に着手し，藤まつりなどの活動
でボランティアの輪を広げた。“わい
わい”にぎわい観光交流活動 “いきい
き”ちいきのコミュニティ活動 “わく
わく”みわくの生涯学習活動 みんなで
楽しく『藤公園（仮称）』づくりをテー
マに基づく地域活性化事業に取り組む。
観光 ２ 問題解決
住民
主導
大山町
（旧中山町）
もっと元気
に！ ３フ
ル推進の村
づくり
塩津村づく
り委員会
集会所の建設のほか海岸清掃などを行っ
た。３つのフル（★パワフル塩津（子ど
も～お年寄りまでの「縦の交流」の促進）
★ビューティフル塩津（歴史伝統の再発
見と継承活動）★ワンダフル塩津（居住
生活環境の整備））を推進
まちづく
り ３
個性
伸長
住民
主導
鳥取市と
日南町
誠道こども
邑と阿毘縁
地区
誠道こども
邑 事 務 局
（誠道集会
所）
鯉のぼりパレード，高齢者との七夕コン
サート，月見，芋掘り，しめ縄作り，田
植え体験など，農作業や季節の伝統行事
を復活する活動をしている。付き添いの
大人に子どもたちを知ってもらう機会に
もなっている。日南町の水源涵養林での
間伐・枝打ち体験などを行っている。
住民自治 ３ 個性伸長
住民
主導
日南町
緑と自然に
あふれるに
ちなん環境
林づくり
日南町役場
まちづくり
推進課 地
域創造事業
環境林指導員と全国からのボランティア
「緑のふるさと協力隊」２名を中心に，
年間１，０００名以上の個人，グループ，企
業などを受け入れている。「月いちボラ
ンティア」と称して林業と炭焼きを組み
合わせた体験や，花粉症の方々による杉
や檜の間伐体験などのユニークな活動も
行った。
環境保全 ４ 個性伸長
行政
主導
日南町
ふるさと日
南邑 ファ
ームイン
ふるさと日
南邑 ファ
ームイン
オールシーズン楽しめる体験民宿。７～
８月は日南邑特産品のトマトの収穫，９
～１０月のサツマイモ掘り，１０～１１月は宿
の隣の栗園で栗拾いができる。テニスコ
ートやグラウンドがあり，スポーツも楽
しめる。食事もボリュームたっぷり。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
日南町 ゆきんこ村四季彩
ゆきんこ村
四季彩
野趣あふれる料理を堪能，周辺の見所も
いっぱいの民宿。天文台広場での星空観
察（４月上旬～１２月上旬）を楽しんだり，
ゆきんこ祭（２月１１日～１４日）ではスノ
ーモービルにも乗ることができる。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
日南町
地域で支え
る高齢化社
会～高 齢
者，誰にも
優しいまち
づくり～
日南町
日南病院の医師や看護婦による往診・訪
問看護活動（出前医療）。ホームヘルパ
ー，保健師等が情報を共有し連携して高
齢者を支えるしくみ。日南郵便局の郵便
配達時の声かけ活動及び消火器の携帯。
県境サミット（中国山地県境市町村連絡
協議会）による図書郵送サービス，福祉
公用車無償レンタル制度の実施。女性グ
ループによる独居老人や高齢者世帯への
給食サービス。
まちづく
り ６
問題
解決
行政
主導
１２０ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
日南町
住民協働の
もたらす地
域再生
生山自治会
地区の集会所「生山自治会館」の完成に
より，これまでにも増して住民が一致団
結し「田舎芝居」などの伝統行事や敬老
会，恒例となったふるさと祭や花火大会
などに取り組んだ。世代間交流や防災対
策，清掃美化作業などの活動も盛んであ
る。
住民自治 ３ 問題解決
行政
主導
日南町
日野川源流
にちなん環
境林からの
発信
日南町役場
総合政策課
地域創造事
業
にちなん環境林には約５００名の町内外の
子どもや大人が訪れ，探索や学習会，間
伐や炭焼きなどを体験し，各々が源流域
の自然を感じた。活動拠点として簡易宿
泊施設も整備。地域住民や地球緑化セン
ターと連携し，訪れた人が源流域からの
メッセンジャーとなるような活動を展開
している。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
日南町
地域コミュ
ニティの再
生による商
工業の振興
生山自治会
「生山自治会館」を建設。２０年ぶりに復
活した敬老行事，冬の花火大会などを開
催。昭和２８年に発生した「生山大火」か
らちょうど５０年目であることから，防災
啓蒙のための活動にも取り組んだ。
住民自治 ２ 問題解決
住民
主導
日南町
自然体の地
域交流と魅
力再発見
大菅活性化
委員会
活性化センターを中心に交流や生産活動
を展開。おいしい豆腐や味噌作りや，境
港市民の森を介した子どもたちの「海と
山」交流事業など，地域にある資源をす
べて活用しその魅力をまず住民が再発見
することから取り組んでいる。
農林漁業
（農業） ５
問題
解決
住民
主導
日野町 愛と元気なまちづくり 菅福元気邑
食文化伝承加工施設「菅福食文化伝承館」
を拠点に，そばの生産・収穫・手打ちそ
ば体験，芋掘り体験，田植え・稲刈り体
験・新米バイキング，豆腐・こんにゃ
く・味噌作り・炭焼き体験などの講習
会・生産活動などを週１回のペースで実
施しており，旧習「ほとほと」の復活イ
ベントにも取り組んでいる。
交流施設 ２ 個性伸長
住民
主導
日野町
訪れてみた
い暮らして
みたいスモ
ールタウン
まちづく
り日野
チャレンジショップ事業（出雲街道根雨
宿一番館：特産品等商品販売，出雲街道
根雨宿二番館：そば道場），FAX宅配事
業，ショッピングバス運行事業。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
日野町
菅福元気邑
加工グルー
プ
菅福元気邑
事務局
廃校となった小学校の跡地に整備された
「菅福食文化伝承館」を活用して食品加
工を行うこととし，製造を開始した。添
加物がない地の豆を使った豆腐，生芋か
ら作ったこんにゃく，日野町特産米「す
ずはたもち」を使った餅が作られている。
地区施設
整備 ５
問題
解決
住民
主導
日野町 オシドリグループ
オシドリグ
ループ事務
局
日野町根雨の日野川に飛来するオシドリ
は，現在は８００羽を数え，自然に生息す
るオシドリを観察できる，全国でも数少
ない名所になっており，県内外から見学
者は年々増えている。地元では，川の清
掃，草刈り，植樹など，オシドリが住み
やすい環境づくりが行われている。
観光 ３ 問題解決
住民
主導
日野町
『女性グル
ープ１２名，
農産物の加
工，販売で
地域を活性
化』
菅福食文化
伝承館
毎週金曜日に加工グループ（地区の女性
１２名）が食文化伝承館に集まり，豆腐，
こんにゃく作りを行っている。２月には
地元産米，大豆を使用したみそを仕込
み，１０月にだし販売，また年末には，
日野町産モチ米「鈴原もち」を使用した
正月用のもちの生産販売を行っている。
年間６回程度イベントにも出店してい
る。
交流施設 ５ 問題解決
住民
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １２１
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
江府町
保健・福祉・
医療の連携
した地域活
性化
江府町役場
福祉保健課
地域創造事
業
地域での健康づくり，支え合い，地域活
性化を進めるためのボランティアグルー
プを育成し，それぞれの地域で独自の活
動をしている。また，健康づくりの啓発
及び福祉に対する理解を得る機会とし
て，健康福祉まつりを開催している。
住民自治 ６ 問題解決
行政
主導
江府町
尾之上原で
のキャンプ
場周辺整備
作業
個人 オートキャンプ場の周辺の散策道の草刈作業などが行われた。
道路・公
園等の施
設整備
３ 問題解決
行政
主導
江府町
地元産トマ
トを利用し
た特産品の
加工・販売
江府町 美
用集落協定
コンバインの購入，格納庫，交流施設（集
会所）兼加工調理室，体験牧柵の建設や，
集落内の女性が中心となり美用レディー
ス加工グループを結成しハウストマト
（青）の加工により，粕漬，ケチャップ，
ジャム，焼き肉のたれの販売を行ってい
る。
まちづく
り ５
問題
解決
行政
主導
江府町
「みちくさ
市」を核と
した人と地
域資源の地
産地消と情
報発信
みちくさ推
進会議
週５回の直売所営業と月１回のイベント
を行っている。江府町産品だけにこだ
わった品揃えとし地産地消の取り組みと
して，学校・保育園などへの食材供給の
ほか栽培講習会，食品表示に係る講習会
などにも力を入れている。高齢者やボラ
ンティア団体との交流，神戸市魚崎町と
の物産交流などにも取り組んでいる。
地区施設
整備 ２
問題
解決
住民
主導
江府町 みちくさ市 みちくさ推進会議
地域の会員により運営されている特産品
直売所で，会員がそれぞれ自慢の農産
物，加工品，工芸品などを持ち寄り，会
員と専任の店員１人で販売している。会
員２１人，週１日でスタートして，現在会
員７０名で週５日開店している。月１回の
イベントが好評。町内小中学校・保育園
の給食，独居老人の宅配サービスへの食
材提供もはじめた。
交流施設 ３ 問題解決
住民
主導
伯耆町
（旧溝口町）
鳥取ルネッ
サンス溝口
町行動計画
の実践によ
る地域創造
伯耆町役場
企画振興課
旧溝口町地
域創造事業
本町と友好関係にある中国滄州市及び呉
橋県に町民を派遣し，文化・芸術・スポ
ーツを通した友好交流を行うとともに，
訪問先の文化・歴史等を学ぶことによ
り，国際的な視野を持った人材を育成
し，町民の国際意識の高揚と国際理解の
醸成を図る。
住民自治 ４ 個性伸長
行政
主導
伯耆町
（旧溝口町）
高齢者の技
を活かした
伝統技術の
継承による
地域活性化
福岡三区活
性化協議会
新たに整備した集会施設を拠点に，戦前
栄えた「たたら製鉄」の伝統を受け継ぐ
木炭生産の技術の継承を中心に，地域内
に活気が出た。今後，炭窯を使った陶芸，
木炭生産時の副産物「木酢液」，木炭の
商品化，木炭を入れる「ダツ」の製作な
ど，伝統技術の継承と地域に根ざした事
業に取り組む。
歴史文化 ５ 個性伸長
住民
主導
伯耆町
（旧溝口町）
地域資源を
活かした交
流と伝統技
術の継承に
よる活性化
間地集落活
性化協議会
活性化拠点施設「間地ふれあい会館やま
じ」の加工場に，味噌，豆腐作りの加工
機器を整備。共同栽培した大豆を使った
豆腐は，イベントで販売され評判を得
る。味噌も含めて通常的な販路の開拓を
研究，検討している。復活した伝統行事
「賽の神」を継続。
地区施設
整備 ５
問題
解決
住民
主導
松江市
（旧美保関
町）
美保関町ま
ちづくり会
議
最愛の故郷
美保関町を
最愛のまま
で後世に
いま，本町はどのような問題を抱えてい
るのか，そして今後どのような方向に進
むべきなのか，など美保関町の現状を把
握して，住民の目から見た声を反映させ
る。『美保関通信』（機関紙）を出版。
住民自治 ６ 問題解決
住民
主導
１２２ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
東出雲町
上意東地域
づくり委員
会（特産振
興組合）
自然環境を
生かした産
業振興と高
齢者の環境
整備
特産品の開発〔ふるさとの資源を生かし
た特産品〕，シルバーセンター〔自然環
境を生かした健康づくりとゆとりのある
施設（昔の民家）と人の交流，情報の交
流に依る心の健康づくり〕。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
東出雲町
ざいご・あ
だかえ・シ
ンポジウム
地域住民の
連帯感と郷
土愛の掘り
起こし
遊びを基調に毎年１回地域課題をテーマ
に各層からのパネラー・基調講演による
話し合いを深める。１部：遊びの展開，
２部：シンポジウム，３部：交流会と３
部構成となっている。『ふるさと文化の
再発見と創造』を出版している。
環境保全 ２ 問題解決
住民
主導
松江市
（旧八雲村）
ゆうあい熊
野館
温泉を利用
した滞在型
施設と農産
物直売所で
活性化
ゆうあい熊野館（滞在型保養施設）と
ホットランドやくも（クアハウス，温水
プールを備えた交流促進センター）で
は，豊富な温泉を利用し交流の場を提
供。地元の農産物を使った交流イベン
ト（八雲温泉祭り「コシヒカリ祭」）を
開催。農産物直売所「くまの百笑市」
で八雲産新鮮野菜を販売。
交流施設 ３ 問題解決
行政
主導
松江市
（旧八雲村）
庭火祭実行
委員会
かがり火を
焚いて行う
国際民族音
楽祭
庭火祭の伝統を再現し，古の器に新しい
火盛る神酒を注ぐように，世界の国々の
伝統芸能の中からかがり火にふさわしい
曲を選び，ユニークかつレベルの高い国
際民族音楽祭として公演する。パンフ
レット『庭火祭国際民族音楽祭 in八雲
熊野大社野外コンサート』（第１～４回）
を出版した。
歴史文化 ２ 問題解決
住民
主導
松江市
（旧宍道町）
宍道町文化
国際協会
町民文化の
振興と地域
の国際化
『ギャラリー C』というまちのミニ文化
ホールを中心に，コンサート，展示会演
劇，国際交流事業などを行う。また，町
民の自主的な文化活動や伝統芸術文化の
発表の場を提供している。
交流施設 ２ 問題解決
行政
主導
松江市（旧
宍道町・旧
玉湯町・旧
鹿島町・旧
島根町・旧
八束町・旧
美保関町），
東出雲町，
斐川町，安
来市，出雲
市（旧平田
市含）
中国経済連
合会日本海
委員会（旧
山陰振興委
員会）
中海・宍道
湖連合都市
圏構想
中海・宍道湖を取り巻く周囲を鉄道で結
ぶ８の字ネットワーク化を行い，中核都
市づくりを目指す。企業誘致や新産業の
創造，社会基盤整備を通じて地域の経済
基盤の強化を図っている。また，高齢化
社会に積極的に対応すると同時に，若者
の定着を図り，山陰地域全体の振興を
図っている。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
安来市（旧
広瀬町・旧
伯太町），
雲南市（旧
横田町）
中国山地県
境市町村連
絡協議会，
日南町
エメラルド
シティ・プ
ロジェクト
鳥取，島根，岡山，広島の４県にまたが
る市町村により，中国地域県境市町村連
絡協議会が結成され，行政サービスの効
率化，シンポジウム・スポーツイベント
などの交流事業，インターネット事業，
地域パスポートの発行，特産品開発など
を多岐にわたって行っている。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
安来市
（旧広瀬町）
菅原青空グ
ループ
女性グルー
プが地域活
性化に貢献
婦人部内で「菅原青空グループ」を結成。
農産加工の共同研究に取り組み，福神漬
け，梅のカリカリ漬け，なすの千両漬け
等の加工・販売を始めた。広瀬町内の JA
たすぎ広瀬支所，栄支所の２カ所で販売
している。また，広瀬小学校の給食食材
としてほぼ毎日納入している。ほかに年
３回程度「地元野菜を食べよう」を主と
した食育活動や広報誌「菅原青空だより」
を発行している。
農林漁業 ５ 問題解決
住民
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １２３
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
安来市
（旧広瀬町）
いきいき比
田の里農産
物等加工部
会
農産物の加
工販売で地
域振興と都
市との交流
を図る
「比田の里いきいき市場」を開設し，地
元農産物を使った惣菜（白あえ，煮しめ，
きんぴら，揚げ出し豆腐等）を販売して
いる。原料は地元生産者から直接購入。
加工品は同市場のほか湯田山荘，JAマ
ーケットに委託販売し，季節品として笹
巻きや節句のひし餅等を「ゆうパックふ
るさと便」として全国に販売するほか，
イベントにも積極的に参加している。
農林漁業 ５ 問題解決
住民
主導
安来市
（旧伯太町）
伯太町矢白
ヶ市西
活力漲る峠
之内
峠の内地区の集会施設建設し，子どもパ
ソコン教室（児童生徒にパソコンの使い
方を指導），地区交流活動（カラオケ，
映画鑑賞会，運動会等），伝統行事等の
継承（盆踊り，古事記の神話伝承等）を
行った。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
奥出雲町
（旧仁多町）仁多町
農山村に調
和した交流
の拠点づく
り
自然資源活用型交流促進施設「玉峰山荘」
を整備。宿泊，地域食材提供室などを備
えた施設。温泉を活用した健康増進施設
を併設。地域住民や都市住民の参加によ
り自然観察会や花田植え等イベントを開
催。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
奥出雲町
（旧仁多町）
仁多町上布
施
明るく活気
ある『ふる
さと』づく
り計画
ウォーキングの集いの開催，そばの生
産・加工技術講習会，高齢者パソコン研
修会など，「若者会」を中心に集落内の
交流を充実させ活気ある集落づくりを
行った。また，鳥獣害被害の防止のため
に街路灯やゴミ収集箱の整備も行った。
まちづく
り ２
問題
解決
行政
主導
奥出雲町
（旧仁多町）
仁 多 町 下
町，坂根町
上阿井工芸
の里づくり
地域の高齢者を中心とした工芸教室の開
催（わら細工，竹細工，木工など）し，
次世代へ技術継承や世代間交流を進め
た。また，パソコン教室，無農薬野菜の
講習会などを開催し，集会所を中心とし
た活動を進めるとともに，自然観察会の
拠点として参加者に開放。
交流施設 ２ 問題解決
行政
主導
奥出雲町
（旧仁多町）
伝統文化伝
習センター
伝統文化伝
習センター
「かしら打ち」，「花田植え」などの伝統
芸能伝習施設。 交流施設 ３
個性
伸長
行政
主導
奥出雲町
（旧横田町）
いきいきア
グリ馬木
『産直ボッ
クス便で季
節の恵みと
香りを届け
ます』
産直ボックス便は，６月の笹巻き便，８
月上旬のお盆便，１１月上旬の秋の味覚
便，年末のお正月便と年４回発送してい
る。旬の農産物や昔からの伝統食を中心
に，正月飾りリース等，バラエティー豊
かな内容である。昔からの加工・保存食
品がメインのため，地域の高齢者の加
工・保存技術の伝承・吸収にも取り組ん
でいる。
農林漁業 ５ 問題解決
住民
主導
奥出雲町
（旧横田町）
かたくりの
里 民宿た
なべ
かたくりの
里 民宿た
なべ
山小屋風の建物で，日本三大美肌温泉の
一つ斐之上温泉のツルツル湯を引く風呂
で体を癒すことができる。体験として，
春に山菜採り，秋にキノコ狩りができ
る。また，自然観察として春にカタクリ
の花，初夏にブナ林の新緑，秋の紅葉と
森林浴を兼ねて楽しめる。川遊びや源泉
湯を利用した浅瀬のプールでの水遊びも
楽しめる。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
雲南市
（旧大東町）
大東国際文
化交流協会
国際交流活
動による地
域づくり
アメリカはインディアナ州リッチモンド
市（姉妹都市）との交流。早稲田大学留
学生のホームステイ受け入れ。町民の海
外研修に対する助成活動。
まちづく
り ６
問題
解決
行政
主導
１２４ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
雲南市
（旧加茂町）
加茂町 Feel
－２１委員会
個性あふれ
る町づくり
１．フラワーステーション活動。（公共施
設や各種大会への花の提供）２．一島運
動。（バードゴルフ場の芝生管理）３．牛
乳パックの回収運動。４．赤川まつり，
灯籠流しの開催。５．国際交流。（オース
トリア・ガンダガイ市との交流を計画
中）６．町内図書館の設置検討。『遊学か
わら版』を出版。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
雲南市
（旧木次町）木次町
“桜”に よ
るまちづく
りと地域間
交流
斐伊川堤防の両側に町民の手によって植
えられ，町のシンボルとなっている。き
すき桜まつりの期間中に，ぼんぼりやラ
イトアップの点灯により夜桜を楽しむこ
とができ，各種イベントも用意されてい
る。芝生で整備された堤防の小段で，清
流のせせらぎを聞きながらの花見がで
き，河川敷が駐車場として利用できる。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
雲南市
（旧木次町）
木 次 町 上
槻，下槻
２１世紀の集
落づくり
インターネットホームページによる農産
物の直販を行った。また，パソコンを整
備し，収穫祭等による都市間交流や高齢
者向けのパソコン教室を実施。葬祭の簡
素化，花いっぱい運動，環境問題への取
り組みも実施。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
雲南市
（旧木次町）木次町７区
健やかで明
るく楽しい
八日市
八日市地区に伝わる「八日市盆踊り」継
承のため地区全体の盆踊り大会を開催
し，子ども達に伝えていった。また，パ
ソコン教室を開催し，新たな活動の推進
と交流を進めた。ほかに環境美化，花づ
くり，注連縄づくりなどを行った。
歴史文化 ２ 問題解決
行政
主導
雲南市
（旧木次町）木次町１８区
最適な自治
会の環境づ
くり
隣接している三日市地域福祉サブセンタ
ーを活用して，自治会グランドゴルフ大
会，季節の料理教室，各種文化教室（手
芸，書，絵画など），中高年のパソコン
教室，ミニ文化祭を開催した。また，鳥
獣害被害の防止のために街路灯やゴミ収
集箱の整備を行った。
地区施設
整備 ２
問題
解決
行政
主導
雲南市
（旧木次町）
湯村子ども
会「青年部」
子どもたち
に将来思い
出になるも
のを１つで
も多く作っ
て や り た
い。
１．湯村子ども会の指導。２．毎日当番で
交替交替で地区内便所掃除。３．湯村ジョ
ギングコース駅伝大会企画，運営。４．
毎月１回の定例会。５．年１回の県外へ
の研修視察旅行。
住民自治 ３ 問題解決
住民
主導
雲南市
（旧木次町）つわもの会
我等は明日
の町づくり
の為にあら
ゆる努力を
惜しまない
町づくり活動全体。看板作成。教育講演
会の実施。
まちづく
り ３
問題
解決
住民
主導
雲南市
（旧木次町）
湯村若者会
「湯和会」
ふれあいの
場若者の手
で
１．とんど祭り ２．ボーリング大会
３．レクリエーションスポーツ大会 ４．
花見 ５．地区納涼大会 ６．湯村ジョギ
ングコース駅伝大会開催
まちづく
り ２
個性
伸長
住民
主導
雲南市（旧
三刀屋町・
旧吉田村・
旧掛合町・
旧大東町・
旧加茂町・
旧木次町）
雲南農業振
興 協 議 会
（管 内５市
町 と JA雲
南（事務局）
で構成）
『量販店及
び農産物直
売所での地
元農産物の
販売』
松江市内の大型スーパーに農産物直売所
「モリモリ奥出雲」を，雲南市木次町の
道の駅に農産物直売所「たんびにきて家」
を常設，「奥出雲」のイメージを前面に
野菜，果物，花きや，加工農産物を販売
している。
農林漁業 ５ 問題解決
行政
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １２５
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
雲南市
（旧三刀屋
町）
三刀屋町御
城山
おらが村に
もパソコン
導入
集会所の整備（改造）するとともに，パ
ソコンを導入し，世代間交流を促進。ま
た，家庭での不要になった本を持ち寄っ
て「子供文庫」を開設した。料理教室や
集落のイベントにも活用した。
地区施設
整備 ２
問題
解決
行政
主導
雲南市
（旧三刀屋
町）
三刀屋町中
町２
中町第二集
落レインボ
ープラン
空き家を改修した集会所を拠点に，従来
の地域活動に加えて，納涼祭，パソコン
教室，男性の料理教室等の体験活動など
独自の７つの活動を取り入れた企画を
「レインボー活動」と位置付け，全員参
加で実施。
地区施設
整備 ２
問題
解決
行政
主導
雲南市
（旧三刀屋
町）
三刀屋町明
石
いきいき明
石高度情報
プラン
パソコン教室を開催することで全員がパ
ソコンを活用できるようにし，コミュニ
ティの維持や U・Iターンを図った。パ
ソコン配備により集落内の回覧文書や連
絡事項をパソコン通信（インターネット）
で行い，常会や各種集会を減らし各戸の
負担軽減を図った。
住民自治 ３ 個性伸長
行政
主導
雲南市
（旧吉田村）吉田村
鉄の歴史村
による地域
づくり
吉田ふるさと村（特産品の開発，加工，
販売の強化，管工事，村営バス運転業務
の受託）。（財）鉄の歴史村地域振興事業
団（鉄の歴史村施設の管理運営，鉄の歴
史フォーラム，近代たたら操業の実施）。
歴史文化 ３ 問題解決
行政
主導
雲南市
（旧掛合町）
掛合町竹之
尾
健康長寿日
本一を目指
す里
冠婚葬祭に集会所を利用することとし，
備品等の整備を行った。また，健康料理
教室，子ども対象のお菓子教室，隣接集
落との交流を行った。パソコン導入によ
り老若男女共通の話題をもち交流を進め
ていくとともに，農作物を鳥獣被害から
守るため囲いおりを整備した。
地区施設
整備 ２
問題
解決
行政
主導
雲南市
（旧掛合町）掛合町北迫
元気にがん
ばる事業
観光地である龍頭が滝の入り口にあるこ
とから，環境整備（草刈り，枝打ち等）
を行ったり，ゴミステーションを設置す
ることで環境・景観に配慮した。また，
パソコンを集会所に設置しインターネッ
トの活用やメールによる交流を行った。
環境保全 ３ 問題解決
行政
主導
雲南市
（旧掛合町）
アミーゴの
会
自分たちが
出来る事か
らやってみ
よう！
本を集め，輸送費捻出のための花市の基
本的活動を中心に行う。地元の高校生に
呼びかけ，アミーゴの活動，また地域の
ボランティア活動にも参加。
住民自治 ６ 問題解決
住民
主導
雲南市
（旧掛合町）
掛合町活性
化委員会知
恵袋２２
明るく魅力
ある豊かな
地域社会づ
くり
１．いいとこ発見隊。（掛合町内のいいと
ころを再確認するコースを組み立て参加
者を募集して実施）２．グループ交流会。
（町内のグループを集め，町づくりを考
えたり情報交換を行う）３．視察研修・
学習会。
まちづく
り ２
個性
伸長
住民
主導
飯南町
（旧頓原町）
飯南町安波
岐
農事組合法
人の設立に
よる農作業
の効率化
省力化，低コスト化に向けて，全作業の
共同機械化を図りトラクター，乗用田植
機，格納庫等を整備，集落全体で地域の
農地を守っていく気運が高まった。この
ような中，大型機械の整備・更新や担い
手の育成を図り，さらに収益性の高い農
業経営の確立を図るため農事組合法人
「大安伸」を設立した。
農林漁業 ６ 問題解決
行政
主導
１２６ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
飯南町
（旧頓原町）
都加賀高原
郷づくりの
会
豊かな自然
と古くから
引き継がれ
て来た文化
と歴史を守
り人々との
交流を深め
地域の活性
化を
標高９５７mの「沖ノ郷山」の登山路の整
備や案内板を設置し，登山者の入込みを
待ち，高冷地の特色を生かした花卉，野
菜の施設園芸を中心とした農業振興を合
わせ交流を図る。地域の活性化を進める
のにこれまで培われて来た歴史や文化を
保存し，訪れる人々との交流により心の
ふれあいを大切にした取り組み。
環境保全 ３ 問題解決
住民
主導
飯南町
（旧頓原町）
飯南町産業
振興課
滞在型市民
農園「志都
の里クライ
ン ガ ル テ
ン」
施設は，約１２０m２の農地と，日常生活を
行うことができる宿泊施設「ラウベ」で
構成され，同施設内には共同利用できる
作業工房と調理室を備えたクラブハウ
ス，炭焼き小屋等，豊かな自然と農村と
の交流ができる施設。１年契約で最長５
年間まで更新できる。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
飯南町
（旧赤来町）飯南町
地区住民全
員出席の総
会
赤来町は，町内８地区に分け「自治振興
組織」によるコミュニティ運営を進め
た。「上赤名自治振興協議会」は，成人
した住民全員に意志決定権を与え，「自
治振興組織」について地区へ説明する際
「全員集会」を開き，総会は委任状も含
め地区住民全員の参画を基本としてい
る。役員も地区住民全体の中から選んで
いる。
住民自治 ６ 問題解決
行政
主導
飯南町
（旧赤来町）飯南町
地域自治組
織と合併
集落機能の充実強化，住民生活の安心と
安全の受け皿確保，住民の自主的・主体
的な活動の展開，行政と住民との協働を
目的に，町内８地区での組織設立に至る。
住民自治 ６ 問題解決
行政
主導
飯南町
（旧赤来町）
赤来町井戸
谷下
井戸谷下
IT革命
パソコンを各戸に配置し，集落内ネット
ワークにより地域内交流を進め，インタ
ーネットを通じて他地域との交流ふれあ
い活動に広げた。また，集落の回覧板と
して活用やインターネットの活用を進め
た。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
飯南町
（旧赤来町）夢志の会
バリ島に夢
志の館を建
設しよう
１．地域活性化のため，本物の芸能，芸
術に触れる機会をつくろうと各芸能，演
劇公演の主催を行う。２．狂言師を招い
ての講演，狂言公演。３．デフ・パペッ
トシアターによる視覚劇「さくらものが
たり」の公演。
まちづく
り ２
問題
解決
住民
主導
飯南町
（旧赤来町）
グリーンク
ラ ブ 福 田
（GCF）
夢と希望と
活力ある福
田を目指し
て
赤名湿地植物群落があることから「山野
草の森」を整備して環境保全活動を展開
した。特産品の開発を手掛け，「ふれあ
い市場」で４月から１１月まで毎日生鮮野
菜や加工食品，花などを販売している。
大根とそばの栽培を全員で行い，イベン
ト食材として利用，ゆうパックとして販
売も実施している。
環境保全 ６ 問題解決
住民
主導
斐川町 JA斐 川 町農産加工場
転作田のひ
ま わ り で
「食用ひま
わり油」の
加工，販売
瑞穂営農組合が転作田約２３haでひま
わり栽培。ひまわり油（栽培品種は搾
油用「ハイブリットサンフラワー」）の
製造販売。搾油後の絞りかすは肥料とし
て還元。イベント「ひまわり祭」を開
催。地元特産品，農作物の販売や「ひま
わり写真コンテスト」等を行う。
農林漁業 ５ 問題解決
行政
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １２７
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
斐川町
ア グ リ レ
デ ィ ー ス
ネットワー
クヒロイン
『女性の発
想と行動力
で魅力ある
地域社会づ
くり』
活動として，「商品開発」は，トマトケ
チャップや規格外品を利用した「いちご
ジャム」等の付加価値商品を製造，道の
駅等に出荷。「環境美化」は，町内を花
で飾ろうと年間７千本の花苗ものの栽
培。この他に「家庭菜園」「海外研修」「郷
土料理」がある。イベントは「ひかわ女
の夏まつり」を主催し，女性ならではの
行事として親しまれる。その他の活動
は，伝統芸能「銭太鼓」同好会等がある。
住民自治 ３ 問題解決
住民
主導
出雲市
（旧佐田町）
出雲市佐田
町川北
田植機，動
力噴霧器等
を活用した
共同作業
個別に農作業を行うことが困難な状況が
出てきたため，溝切機２台・動力噴霧
器・乗用田植機（４条植）を購入し共同
利用に付した。カメムシ被害に悩まされ
ていたため，動力噴霧器導入により共同
防除を行った。また，協定農用地への堆
肥利用を推進するため，市内生産堆肥や
和牛繁殖農家からの堆肥購入に対し，費
用の一部に交付金を利用した助成を行っ
た。
農林漁業 ３ 問題解決
行政
主導
出雲市（旧
平田市・旧
佐田町・旧
湖陵町・旧
多伎町・旧
大社町）
JAい ず も
農産物直売
会，ファー
マーズコー
ナー出荷者
連絡協議会
『地域一体
で地産地消
推進』
出雲市等の JAいずも直営スーパー「ラ
ピタ」の野菜直売コーナーと，同 JA直
営の産直市「ラ・ロッサ」を開設し販売
を促進している。特徴は，品目毎に使用
農薬等を記入した栽培記録簿を各自が提
出し，JA職員が安全確認した農産物の
みを販売することになっている。
農林漁業 ５ 問題解決
行政
主導
出雲市
（旧佐田町）
出雲市佐田
支所
地域自治組
織と合併
町を１３地区に分け，「コミュニティ・ブ
ロック」による地域振興を実施。住民自
らが自発的な活動を行うことが基本。地
区のサークルやクラブを取り込みつつ，
文化，体育，環境美化，産業などの部会
を編成するなど，既存の組織をうまくま
とめ，無理のない活動に心がけている。
まちづく
り １
問題
解決
行政
主導
出雲市
（旧佐田町）
毛津振興協
議会
女性の参画
を意識した
計画づくり
と実践活動
地域のことは地域で考えることを基本
に，若者の参画を意識し，積極的に協議
会の動きに取り込んでいる。福祉に関す
ること，無農薬野菜の生産・販売や化学
洗剤を使わない運動などは，女性が中心
となって進めた。地区の５カ年計画の策
定にも，女性や子どもの声が反映されて
いる。
住民自治 １ 問題解決
行政
主導
出雲市
（旧佐田町）
佐田町銀山
谷
木の国づく
りと活力あ
る情報発信
計画
「毛津地区振興協議会」を設立し，鎮守
の杜整備，（憩いの広場づくり）散歩道・
休息施設整備，看板外を行った。パソコ
ンを整備し，インターネットホームペー
ジ「IKEZU」を開設した。郷土探索誌の
発行も行った。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
出雲市
（旧佐田町）
グリーンラ
イフ佐田２１
対流は屋根
（中国山地）
を越えて
広島市から小学生を農業・自然体験（１
泊２日）に招待し，５月は田植えといも
の苗植え，９月は稲刈りといも掘り，夏
期は川遊びや野菜の収穫を行った。１１月
は大人を町の伝統芸能鑑賞（１泊２日）
に招待，併せて町の施設や特産品を見学
する。また，秋の己斐上公民館文化祭に
参加（１泊２日）して，青空市（野菜販
売や餅つき等）の出店や工芸教室を開催
し，町の文化芸能を披露した。
グリーン
ツーリズ
ム
６ 問題解決
住民
主導
１２８ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
出雲市
（旧佐田町）
出雲歌舞伎
むらくも座
出雲歌舞伎
の里づくり
事業
歌舞伎を通じた国際交流〔外国人青年へ
の歌舞伎指導や体験出演，各地出張公
演。〕歌舞伎を通じた地域間交流〔山陰
両県での交流，山陰・山陽・四国での技
術交流や情報交換，歌舞伎にちなんだ町
づくりを推進する町へ出張交流公演。〕
出雲歌舞伎の復活上演と，伝承活動〔定
期公演で復活上演し，記録保存。一般住
民対象の「歌舞伎教室」開催と体験公演
で普及活動。「こども歌舞伎」や青年グ
ループに指導，支援。〕歌舞伎を利用し
た地域活性化事業〔町の観光や行事の
PR〕
歴史文化 ４ 個性伸長
住民
主導
出雲市
（旧多伎町）
道の駅「キ
ララ多伎」
日本海の新
鮮な地物産
品 で１３７万
人の交流
クリーンな道の駅〔街道（国道９号）
を行き交う人の休憩所であり交流の場で
もあるが，徹底した管理による清潔さで
来場者のハートをむ。〕年間を通じ
てイベント（主なものはゴールデンウィ
ークカーニバル，夏祭（８月），お魚祭
（９月））を開催。地物販売〔特産コー
ナー：地元の新鮮野菜，果実等。食材コ
ーナー：地物の素材を使ったアイスやた
こ焼きなど。〕
交流施設 ３ 問題解決
行政
主導
出雲市
（旧多伎町）多伎町
道の駅を中
心とした交
流人口の拡
大
「交流人口の拡大」をコンセプトとして，
「道の駅キララ多伎」を整備。〔ア．生産
物直売・食材供給施設および他事業によ
りレストラン等施設を整備。イ．朝市グ
ループの活動の場として直売施設を併
設。ウ．地域住民の参加と連携により毎
年夏祭りを開催。〕
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
出雲市
（旧多伎町）
城平あやめ
会
環境美化と
花いっぱい
運動
ハナショウブ園に１８０種１，７００株を栽培し
管理している。開花期間中には幼児から
お年寄りまで楽しめるよう一般に開放。
また音楽会・撮影会などイベントを計画
し実施している。研修会，講習会等も随
時開催し，先進地視察等で栽培技術向上
を図るとともにその普及に努める。
環境保全 ２ 問題解決
住民
主導
出雲市
（旧多伎町）
レディース
fig
女性グルー
プが地域振
興に貢献
道の駅「きらら多伎」を販売拠点として，
いちじくの加工品開発を企画し，いちじ
くジャムや姿煮の開発に取り組んだ。さ
らにいちじく商品化開発グループ「レ
ディース fig」が発足，「手作りの風味」
を心がけた商品化可能なレシピを１年間
かけて研究開発し，毎年度末に発表。こ
のうち商品化されたものは大ヒットした
「いちじくソフトクリーム」「クレープ」
「シャーベット」「ジュース」など。
交流施設 ５ 問題解決
住民
主導
出雲市
（旧多伎町）
たきファミ
リー
子どもたち
に素朴な夢
と感動を与
え，創造性
豊かな成長
をはかる
親子で優れた舞台を鑑賞する機会を求め
て，子どもを持つ町内の父母で結成。生
の舞台芸術を主催，鑑賞している。
住民自治 ２ 個性伸長
住民
主導
出雲市
（旧湖陵町）
企画集団ペ
ーパームー
ン
ずっとここ
にいたい，
帰りたくな
い，そんな
イベント作
り
過疎地域の男女出会いの場作りを行って
いる。「ドリーミング愛 LAND」「ドリー
ミングひなまつり」「ドリーミングさ
みっと」等の開催。
住民自治 ２ 問題解決
住民
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １２９
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
大田市
（旧仁摩町）
シルバーラ
ンド計画推
進協議会
２１世紀をめ
ざした老人
の里づくり
による地域
づくり
良質のワラと老人の知・力を生かしたわ
らじ，ぞうりの産地づくり。砂博物館，
一年計砂時計の建設。都市交流事業（関
東，関西地区仁摩町出身者の集い，姉妹
縁組広島県上下町との交流など）。産業
振興事業（魚まつりなど）。健康推進事
業（ビーチバレーボール大会）。活力増
進事業（老人クラブの運動会，人形劇活
動）。イベント事業（時の祭典，ごいせ
祭など）。
まちづく
り ７
問題
解決
行政
主導
川本町，美
郷町（旧邑
智町・旧大
和 村），邑
南町（旧瑞
穂町・旧石
見町・旧羽
須美村），
江津市（旧
桜江町）
邑智郡（５
町２村）
悠邑ふるさ
と会館
広域を事業対象とする「悠邑ふるさと構
想」を策定し，「悠邑ふるさと会館」を
文化振興施設として完成させた。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
川本町 川本町白地
悠々ふれあ
い山里づく
り
鳥獣被害対策を実施し，猪檻を設置。無
人市による農産物販売や集落内の景観美
化，パソコン教室を共同で取り組むこと
で協調性を養った。
環境保全 ７ 問題解決
行政
主導
川本町 三原丸山草創会
丸山城史跡
跡保存で夢
づくり
１．円山山頂に電球（１００個位）でイルミ
ネーションを作り帰省客をなごませてい
る。２．各種の補助事業を取り入れ公園
整備をしている。現在，ミニ公園（仮称
散策の道公園）を作り登山者の休息の場
を作っている。
道路・公
園等の施
設整備
３ 問題解決
住民
主導
川本町 ふれあい公園 笹遊里
ふれあい公
園 笹遊里
県内で１番高い三瓶山を眺める位置にあ
る宿。周辺には四季折々の花が咲いて季
節の移り変わりを身近に感じられる。タ
ーゲットバードゴルフというスポーツが
楽しめる施設もある。
交流施設 ３ 個性伸長
行政
主導
川本町 川本町市
高齢者いき
いきネット
ライフづく
り事業
パソコン教室を開催し，パソコンの操作
を習得して日々の生活に活用。 住民自治 ３
個性
伸長
行政
主導
川本町 お父さんの料理実習
単身赴任者
の偏りがち
な食生活の
改善と地元
在住者との
親睦
料理サミットの開催，毎月１回調理実
習，１年１回食べ歩き，定期的に施設に
寄付。
住民自治 ２ 個性伸長
住民
主導
美郷町
（旧邑智町）
邑智町都市
交流推進会
議事務局
「田舎のも
てなし」で
続く交流
「交流人口づくり」として，都市側に出
向いて町をアピールし，都市交流事業の
PRを行っている。「子ども交流」では，
都市住民（己斐地区学校区小学生）を招
き，田植えや稲刈りなどの農作業体験を
中心に，カヌー体験や星空観察等の田舎
体験の交流を行っている。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
美郷町
（旧邑智町）美郷町
連合自治会
の取り組み
と合併へ向
けた町村間
の調整
美郷町は邑智町と大和村の合併により誕
生。両町村では個々に地区担当制の導入
と連合自治会によるまちづくりが行われ
てきたが，両町村の連合自治会の統一，
職員担当制のすり合わせについて積極的
に調整が行われている。
まちづく
り １
問題
解決
行政
主導
１３０ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
美郷町
（旧邑智町）美郷町
様々な広が
りの可能性
－イノシシ
肉＆農家レ
ストラン－
イノシシ肉から環境を考えるということ
で，「山くじら」のネーミングでイノシ
シ肉の生産・販売を行っている。上川戸
地区に Iターン者が経営する農家レスト
ランをオープンさせた。
交流施設 ５ 問題解決
行政
主導
美郷町
（旧邑智町）美郷町
最初は事業
要 望 が 多
かった職員
の地区担当
制
町職員全員を１７班に分けて地区担当制を
とり，地域活動の支援を行ってきた。課
題を住民と一緒になって考えるという趣
旨でスタートし，事業の説明と意見交換
を行った。
まちづく
り １
問題
解決
行政
主導
美郷町
（旧大和村）大和村比敷
２１世紀の集
落づくりふ
るさと交流
インターネットを活用して，農作物等の
宣伝販売や集落の紹介，U・Iターンの
募集等を行い，農事組合法人比敷ドリー
ムの活動を充実させるとともに，集落出
身者１００名に集落情報誌を作成し送付し
た。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
美郷町
（旧大和村）
大和村都賀
本郷桐場
桐場組再生
計画
集落内の連絡，連携を密にし，インター
ネットを活用して，「桐場組情報」を発
信（年２回程度）し，村内外の人々と幅
広く交流。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
邑南町
（旧羽須美
村）
日南川交流
会
～絵になる
地形と景色
の中で，ス
ローライフ
を提供！～
日南川交流会が設立され，空き家であっ
た古民家を改修して都市農村交流の拠点
として活用。豊かな自然と谷あいの棚田
地域の景観を活かし，「第２のふるさと」
として都市住民に癒しの空間を提供して
いる。
交流施設 ３ 問題解決
行政
主導
邑南町
（旧羽須美
村）
羽須美村青
石
青石共生コ
ミュニティ
ネット
コミュニティネットワーク用機器（パソ
コン，プリンターほか）を整備し，イン
ターネットを活用してネットワークづく
りを行い，集落内での情報交換や遠く離
れた子や孫などと mailを使って伝え合
い接触の機会を増やした。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
邑南町
（旧羽須美
村）
羽須美村後
谷
地域ナンバ
ー１集落づ
くり推進計
画
レクリエーション会の開催（輪投げ，ビ
リヤード，ミニボーリング，クロリティ）
やパソコン教室の開催等で集会所を活用
し，住民間の親睦を深めた。
住民自治 ２ 個性伸長
行政
主導
邑南町
（旧瑞穂町）
瑞穂町観音
寺原
ITで農業・
民宿いきい
き計画
農業の経費削減と合理化のために機械の
共同利用に取り組むとともに，インター
ネットを利用した情報発信により農産物
の販路拡大と民宿の顧客獲得に取り組ん
だ。
地区施設
整備 １
問題
解決
行政
主導
邑南町
（旧瑞穂町）民宿 日高 民宿 日高
地元の川で捕れたコイを使った料理（コ
イこく，刺身）や鴨鍋が自慢の宿。体験
として，田植え（５月上旬），稲刈り（９
月上～中旬），菜園では野菜の収穫やジャ
ガイモ，サツマイモ掘り，香木の森での
ハーブの鉢植え（５月上旬～８月下旬），
ヤマメのつかみどり（７月上旬～８月下
旬）ができる。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
邑南町
（旧瑞穂町）
WOODY
丸瀬
WOODY
丸瀬
澄んだ空気，青い空，大自然に心癒され
る宿。体験として，とうもろこし狩り（７
～８月），香木の森でのハーブの鉢植え
（５～８月），ヤマメのつかみどり（７～
８月）ができる。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １３１
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
邑南町
（旧石見町）
石見町企画
財政課
和やかで温
もりのある
町を目指し
て～女性農
村研修制度
と有機農産
品販売によ
る地域自立
活性化対策
～
リフレッシュ空間「香木の森公園」を整
備。農村での生活経験のない都会の女性
に農業体験やハーブ研修等を行う事業を
実施。住民が行政と一体となって付加価
値の高い有機農業に取り組み，産直や直
売方式により農業の活性化を図ってい
る。
交流施設 ３ 問題解決
行政
主導
邑南町
（旧石見町）石見町
「香木の森
公園」から
都市へ向け
て“情報発
信”
新林業構造改善事業と森林総合利用促進
事業で「香木の森公園」の主要施設が建
設された。基盤整備に始まり，テニスコ
ートや丸太遊具の整備，公園内の核とな
る総合案内施設「香夢里」やバンガロー
も建設した。また，「ゆとり体感・イン・
アロマティック石見」事業をスタート。
独身女性を対象に「クリエイティブス
タッフ（６名）」として１年間本町に滞
在して農村生活を体感し，公園内専用宿
泊施設で協同生活を送るものである。
交流施設 ３ 問題解決
行政
主導
邑南町
（旧石見町）
石見町金比
羅
こんぴらの
里づくり
集落の活動拠点を新たに整備（空き家の
改修，備品）し，互いの交流を深めると
ともに，健康管理に努め，助け合いなが
ら集落を維持。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
邑南町
（旧石見町）
石見国際農
村塾
農業後継者
に国際的視
野を
１．「安心して食べてもらえるものづく
り」「顔の見える農業」を目指した無添
加みその製造販売，生産者の名前が入っ
た有機野菜の無人販売。２．文化交流を
目的としたフレスノ市の訪問，農業研修
生の派遣，中学生のホームステイ等。『ア
メリカ農業報告書』『研修ビデオ』『邑智
郡学生アメリカ研修報告書』を出版した。
まちづく
り ５
問題
解決
住民
主導
邑南町
（旧石見町）
農林漁業体
験施設香遊
館
農林漁業体
験施設香遊
館
地域の食材を利用した料理を提供するコ
ーナーのほか，多目的ホール，体験実習
室がある。いわみ温泉霧の湯が隣接して
おり，露天風呂から絶景を眺めることが
できる。ハーブや木の実などを使ってリ
ースなどをつくる体験は通年をとおして
体験でき，１０月～４月に行う炭焼き体
験では原木の釜入れから釜だしまで体験
できる。
交流施設 ３ 個性伸長
行政
主導
江津市
（旧桜江町）桜江太鼓
未来に生き
る郷土の音
農村の隅々にまで出掛けて，土地の人と
交流を深めている。また福祉施設の訪問
や地域行事にとけ込み，地域の文化の担
い手を目指している。国際交流としては
フランスベルサイユ祭参加，韓国，ザイ
ールの打楽器集団と「しまね座公演」を
通じて交流した。
歴史文化 ２ 問題解決
住民
主導
江津市
（旧桜江町）
さくらえい
きいきワー
カー
在宅高齢者
の ボ ラ ン
ティア
「さくらえいきいきワーカー」を結成し，
「あんしん・ねっと・さくらえ」という
新制度をスタートした。家事援助や介護
サービス（１時間４５０円の有償だが，あ
くまでもボランティア心での活動），「ふ
れあいサロン（ミニデイサービス）」活
動を展開している。
まちづく
り ６
問題
解決
住民
主導
１３２ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
浜田市
（旧金城町）
金城町農村
生活体験交
流推進協議
会議会事務
局
「重点地区
を設定して
交流」
重点地区を設定して，各地区内の公民館
の祭りに特産品の出展，石見神楽の上演
等を行い同町の PRに取り組んでいる。
また，重点地区や PRセンターを通して
申し込まれた住民に同町を訪れてもら
い，各種施設を利用した農村体験（乗馬，
ちぎり絵制作，神楽玩具面絵付け等）を
日帰りで楽しんでもらっている。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
浜田市
（旧金城町）
サ ウ ン ド
ファイブ夢
の音会
サ ウ ン ド
ファイブ夢
の音会によ
る地域づく
り
研修・宿泊施設「森の公民館」（町施設）
ほか「夢の音村」の管理運営，それらを
活用し交流事業や研修事業を実施してい
る。森の公民館「交流サロン」，森の公
民館スクール，森の公民館応援団「夏の
交流会」等。
交流施設 ２ 問題解決
行政
主導
浜田市
（旧金城町）
かなぎウエ
スタンライ
ディングパ
ーククラブ
ハウス
かなぎウエ
スタンライ
ディングパ
ーククラブ
ハウス
乗馬や馬車が年間通じて楽しめる。各種
乗馬コースがあり，雨天でも室内で乗馬
できる（指導員付き）。ふれあいワンダ
フル広場では，かわいい犬たちと触れ合
える。夏休みには親子乗馬自然体験スク
ールも行われる。森林公園では，雄大な
自然の中でアウトドアライフを楽しめ
る。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
浜田市
（旧旭町）
旭町 中重
富集落協定
そろそろや
ろうや！集
落営農
野菜市グループ「やつおもて」を組織し，
高齢者を中心とした無人市を開設してい
る。県の支援事業でパソコンを導入し，
インターネットによる情報発信や野菜市
の規模拡大に取り組み，無人市から当番
制の有人市へリニューアルした。これに
より，高齢者から若者まで世代間を越え
た交流を展開した。
農林漁業 ６ 問題解決
行政
主導
浜田市
（旧旭町）
旭 町 上 重
富，下重富
誰もができ
る野菜の里
づくり
パソコンを整備し，インターネットホー
ムページの開設（無人市の商品宣伝，都
市存在の地域出身者へのふるさと情報発
信等）。青空市「やつおもて野菜市」を
充実（施設の増改築）させた。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
浜田市
（旧三隅町）三隅町
伝統農業を
生かした地
域づくり
ブータン王国との交流を通して，国際交
流への関心と必要性についてパンフレッ
トの作成などを行い，啓発に努めてい
る。石州半紙技術者が中心になり研修員
を積極的に受け入れている。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
浜田市
（旧三隅町）アゼーリ
熱き吐息を
我が町に
女性の感性を生かした文化芸術を通じた
まちづくり活動を進めている。イベント
「水澄みの里へのメッセージ」の開催等。
まちづく
り ２
問題
解決
住民
主導
浜田市
（旧三隅町）きらく草
遊気で心を
育てません
か
楽しく遊べる機会の設定とそのきっかけ
づくり。１．歌のつどい（月１回） ２．
陶芸教室（月１回） ３．俳句教室（２月
１回） ４．俳画教室（年３回） ５．昔の
遊び道具作り教室 ６．その他イベント
の開催
住民自治 ２ 個性伸長
住民
主導
益田市
（旧美都町）美都町
さくらの新
発見・新情
報
「桜と柚子の温泉のまちづくり」をキャッ
チフレーズに地域振興に取り組んでい
る。町内には，県指定文化財・天然記念
物に指定されている「金谷城山桜」がシ
ンボルとしてあり，現在「美都町桜の会」
を中心として，桜の苗木の植栽と桜愛護
の活動に取り組んでいる。
まちづく
り ７
問題
解決
行政
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １３３
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
益田市
（旧匹見町）匹見町
遊木の里づ
くり
活動母体として「遊木民倶楽部」を設立
し，官民一体となった会員の参画型活動
を基本に，自然や森林のあり方を学ぶ体
験学習，都市交流による山村活性化と定
住促進，森の灯台構想の実現などを目的
にした活動である。「雪山遊び」「遊木自
然の恵み市」の開催，「木を媒体とした
地域起こしと遊木民倶楽部」と称したパ
ネルディスカッションを行った。
環境保全 ２ 問題解決
行政
主導
津和野町 民宿 星旅館
民宿 星旅
館
日本海で捕れる新鮮な魚介類と自家産の
野菜や山菜を使った和風料理でもてなし
てくれる宿。染色した和紙で和紙人形を
作る体験，竹とんぼ，竹体操人形などの
竹細工体験，草履などをつくるワラ細工
体験がある。町内にオープンした体験施
設でいろいろな体験ができる。
交流施設 ３ 個性伸長
住民
主導
津和野町
（旧日原町）日原町堤田
地域の担い
手育成に集
落全戸加入
の組織が全
面支援
農家・非農家が一体となった組織「堤田
営農研究会」が活動を行っている。農
用地の集積（農用地の利用調整）：高齢
化や後継者のいない農家の農用地の利用
調整を行っている。共同利用施設・機
械の導入：各種補助事業の導入に当た
り，資金面からバックアップしている。
農林漁業 ６ 問題解決
行政
主導
津和野町
（旧日原町）
明日の左鐙
を創る会
夢とロマン
あふれる住
みたくなる
ような地域
づくり（世
代 間 の 交
流）
地域住民の意識調査，大学教授を招いて
の講習会や座談会など。また，先進地視
察などを行っての会員同士の意見交換会
などを行っている。花いっぱい運動，環
境美化運動を地域一丸となって取り組み
活動している。また，他都市との交流を
深める活動も行っている。『千成ひょう
たん』（年２回）出版。
環境保全 ３ 問題解決
住民
主導
津和野町
（旧日原町）
パッション
２１協議会
今，熱く燃
やせ日原の
若者の情熱
を
日原町に町外の女性を招き，町内の男性
と高津川を利用したカヌー教室をするこ
とによって，若者男女の交流を図る。
まちづく
り ２
問題
解決
住民
主導
吉賀町
（旧柿木村）
助はんどう
の会
『棚田保全
活動を通じ
て 地 域 振
興』
「大井谷棚田祭り」（毎年収穫後の秋に開
催），棚田オーナー制度（都市住民を対
象に年３回の農作業を体験し，ほかの農
作業はオーナー受け入れ農家が行う），
棚田トラスト制度（都市住民を対象に棚
田保全を支援したい人やグループからの
出資を募り，棚田の景観保全や管理経費
等に充てるもの）等があり，棚田保全と
地域振興を実践している。
農林漁業 ３ 問題解決
行政
主導
吉賀町
（旧柿木村）柿木村椛谷
椛谷集落大
改造計画
都市住民や色々な人との交流や地域の行
事を積極的に行うため，集会所の整備と
バス停補修，集落活動用備品の整備（パ
ソコン，除雪機等を購入）。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
吉賀町
（旧柿木村）
柿木村相生
下
相生下集落
IT革命
パソコンを購入し各戸に貸与し，インタ
ーネットを活用することで，集落内の情
報伝達を速くするとともに，行政，医療，
教育機関等との情報交換ができるように
した。
地区施設
整備 ３
問題
解決
行政
主導
吉賀町
（旧柿木村）柿木村口屋
口屋集落近
代化計画
高齢者の連絡手段として，及びいきがい
対策としてパソコンを各戸に貸与，高齢
者にパソコンを活用してもらうため，各
戸訪問式のパソコン研修を行った。
住民自治 １ 個性伸長
行政
主導
１３４ 松山大学論集 第２１巻 第５号
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
吉賀町
（旧六日市
町）
六日市町三
助，仲の原
上，仲の原
中
注連川西地
区集会所用
地取得
集会所を地区の中心に建設し，伝統行事
の実行・伝承，交流の拠点としての活
用，パソコン教室や生涯学習の場として
活用。
地区施設
整備 １
問題
解決
行政
主導
吉賀町
（旧六日市
町）
田野原若杉
会
古代杉と水
源保護
とんど焼き，水源祭り，雨ごい神事，盆
踊り，カラオケ大会，子供みこし，もち
つきの開催。
環境保全 ２ 問題解決
住民
主導
吉賀町
（旧六日市
町）
むいかいち
文化心耕団
文化は，心
を耕し，人
を創る
１．野点。２．レコード鑑賞会。３．七夕
コンサート。４．地芝居とふるさと芸能。
５．槙ノ木コーラス。６．ジャズフェス
ティバル等の開催。また，世界の音楽祭
の開催を予定。
歴史文化 ２ 個性伸長
住民
主導
吉賀町
（旧六日市
町）
鞴塾 地域リーダー育成
塾生８名によるフリートーキング。講師
を招いての講習会や学習会を開催してい
る。最近は他グループとの交流，情報交
換なども行っている。
住民自治 ２ 個性伸長
住民
主導
隠岐の島町
（旧西郷町）
隠岐の島町
西村池田
耕作放棄地
の発生防止
に集落で取
り組む
農作業の受委託も進み難い状況が生まれ
ていたため，集落内の耕作放棄地の発生
防止を目的に，中山間地域等直接支払制
度に取り組むこととなった。共同取組活
動により遊休農地の管理等を行い，耕作
放棄地の発生防止に努めている。
農林漁業 ４ 問題解決
行政
主導
隠岐の島町
（旧 西 郷
町・旧布施
村・旧五箇
村・旧都万
村），海 士
町，西ノ島
町，知夫村
隠 岐 振
興，隠岐郡
内各町村
離島間超高
速船就航事
業
超高速船の運航主体として，島根県，隠
岐郡内７町村，民間企業からの出資によ
り隠岐振興を設立。隠岐と境港，七類，
加賀の各港を結んでおり，隠岐と本土間
の交通利便性を高め，観光入込の増大に
結びつける。
まちづく
り ３
問題
解決
行政
主導
隠岐の島町
（旧西郷町）
隠岐いぐり
凧保存会
隠岐いぐり
凧まつり
１．隠岐いぐり凧まつり。２．島まつりの
準備。３．第３回ホノルルフェスティバ
ルの参加。４．保存伝承のため会員の募
集。『隠岐いぐり凧制作テキスト』を出
版。
歴史文化 ３ 問題解決
住民
主導
隠岐の島町
（旧西郷町）
みんなで文
化を育てる
会
文化を通し
たまちづく
り
より充たされた生活を追求し「文化を育
てる」ために，ささやかな力と知恵を寄
せ合って何かをしようと結成。コンサー
ト，演劇，落語等いろいろな部門にトラ
イし，一流の文化に接する機会をつくっ
た。
まちづく
り ２
問題
解決
住民
主導
隠岐の島町
（旧西郷町）
武良おふく
ろの里
『人，環 境
に優しい加
工品と野菜
の販売』
加工と販売は青空市「おふくろの里」で
行い，健康に配慮した減塩惣菜（煮物，
天ぷら，サラダ等，約２０種類）を始め，
いずれも地元産を主原料としたみそ，
餅，ポン菓子，焼き菓子等の加工販売を
実施している。さらに地区内の独居高齢
者には宅配サービスも行っている。
農林漁業 ５ 問題解決
住民
主導
隠岐の島町
（旧西郷町）
西郷町まち
づくり運動
協議会
豊かな郷土
とふれあい
づくり
１．花いっぱい運動。２．海川をきれいに
する運動。３．健康をたかめる運動。４．
物を大切にする運動。５．交通規則を守
る運動。６．学習し向上心を養う運動。
７．青少年健全育成運動。８．人をいたわ
り親切にする運動。
環境保全 ３ 個性伸長
行政
主導
隠岐の島町
（旧五箇村）
隠岐の島町
山田集落
電気牧柵を
使って放牧
し，農地管
理の省力化
を推進
担い手への農作業の受委託や農地の集積
の推進，畜産と連携した堆きゅう肥の施
肥や簡易放牧等で，農地の地力増進や維
持管理の省力化を進める取り組みを行っ
ている。
農林漁業 ４ 問題解決
行政
主導
中山間地域における地域づくり事例分析からみた，
地域づくり手法に関する考察 １３５
市町村名 事例名 実施主体 概 要 資源 効果
問題解
決・個
性伸長
住民主
導・行
政主導
隠岐の島町
（旧五箇村）
久見特産品
加工グルー
プ
『島の特産
物を活かし
た，漁村女
性による多
様な加工品
開発』
地元特産の天然ワカメ，とびうお，あじ，
さば等を，塩漬け，薫製，煮干し，みり
ん干しに加工し，新商品を次々と開発し
た。近年では，「さざえおこわ」，地元産
もち米による餅つきの実演販売等を各種
イベント行事に出展している。また，隠
岐和牛の「ビーフジャーキー」，隠岐シャ
クナゲの花びら入り煎餅，イカスミ煎
餅，そば粉入り煎餅づくり等にも挑戦
し，主力製品になっている。
農林漁業 ５ 問題解決
住民
主導
隠岐の島町
（旧都万村）
「都万村自
然体験村」
実行委員会
「目をさま
せ！ 遊び
ゴ コ ロ の
DNA 」 都
万村自然体
験村
年１回の都市と地元の小学生を対象とし
た交流事業で，小学校での宿泊，隠岐島
で一番高い山でのキャンプ，ホームステ
イをしながら，定置網漁，闘牛の飼育，
田舎暮らし，海遊び，シーカヤックを使っ
て無人島での釣りや自然観察，炭焼き小
屋で炭焼き，魚の調理，夕方からの白い
か釣り等の自然体験を実施している。
グリーン
ツーリズ
ム
３ 問題解決
行政
主導
隠岐の島町
（旧都万村）
都万村蛸木
地区
豊かで住み
よい漁村づ
くり
暮らしの利便性・安全性・快適性の向上
を図るとともに漁村における多面的機能
の活用による地域の活性化に関する事業
であり，漁業集落道，防火安全，緑地広
場，漁業集落排水処理施設の整備を行っ
た。
道路・公
園等の施
設整備
３ 問題解決
行政
主導
海士町
キンニャモ
ニャセンタ
ー「しゃん
山」
『離 島 の
フェリータ
ーミナルを
活用した自
由市場』
地元の農産物を販売するため，キンニャ
モニャセンター「しゃん山」としてオー
プンした。同センター内にあるレストラ
ンにも地元食材を提供するとともに，惣
菜品として付加価値を付け，同直売所で
の販売を開始した。西ノ島町，西郷町（現
隠岐の島町）の小売店にも納入している。
地区施設
整備 ５
問題
解決
行政
主導
海士町 海士町青年団
マリンスポ
ーツを通し
ての交流活
動
おき FM，マリンスポーツを通しての交
流活動。
まちづく
り ２
個性
伸長
行政
主導
西ノ島町 西ノ島町三度
飼料作物生
産による耕
作放棄地の
防止
地区の周辺が公共牧野と隣接しており，
西ノ島町独特の公共牧野を利用した放牧
により低コスト・省労働経営が行われて
いる。協定締結地では，転作田による飼
料作物を生産し，協定者の自作地以外で
は利用権設定による耕作により耕作放棄
地の発生を防いでいる。また，それに伴
い農道・畦道の管理，草刈等を行ってい
る。
農林漁業 ４ 問題解決
行政
主導
（注）市町村名は，現在のもの。
凡例／効果
１．計画等がまとまったこと ２．イベント，ワークショップなどが実施された
３．地域が活性化した，にぎやかになった ４．地域の人材が育った
５．商品化やビジネスに結びついた ６．住民組織，NPOが組織された
７．誇りを感じる地域となった
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